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1.000 p ie z a s  la n a s  d e  p e t a s  p a ra  S e ñ e r a  á  0 ,5 0  e é n t im e s  m e tr o
Se eonfeoejonaii Abrigos desde lés pesetas para Señoras Iguales á. los modelos de París
3.— ;
8.75
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
gspecialidc^dpara obras da Oiméiato armadai
Pastor y Oom|»«£kía
M Á l^ A O A  '
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, .á Fts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)'í 
Cemento BELGA 1.* calidad . »  > 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
elemento FREYDIER superior; »  »  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIER su­
perior. . . . . . . • ** * 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por 
lativa importancia.
Dbsfaoho: M&pqaéii d« EhApIob» ISS
Extenso surtido en todo lo concerniente á> este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía  ̂Física, Matemáticas, aparatos j  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
N O  H  A Y  QiUIElN V E N D A  M A S  B A E A T O (Frente ni Fstaneo)
lA
trando qne la primara dé las citadas eanti 
dadea es inauflciente.
No lo éatima asi el señor Raíz Guliérrez 
que la cree bastante si se coririgen los aba-
cree también que hay 
abasos, peto no por parte de los famacéu- 
ticog.
El señor García Guerrero opina lo mismo.
El señor Gómez Ootta dice que votará 
contra la enmienda, por creer qne,corlados 
esos abasos y deñclencias, son bastantes 
las 35.000 pesetas para las necesidades del
de  los a lca ldes, conceja les y  fu a d ó ' 
narios para  quienes d e l resu ltado de 
esta  iusfpección puedan resu ltar car- 
g o s  y  responsabilidades,se m overán  ^
9.25 diputados y  caciques po líticos , bajoF®™ ?“®
 ̂ cuyo amparo y  Sajo cuya p^tec- ®‘ 
dé re- ción y salvaguardia se hicieron to­
da clase de ilegalidades, y  es muy 
de suponer que si éstos tienen ma- 
I yor fuerza é influencia que quien 
: pueda estar interesado y desear que 
I las responsabilidades se exijan con
' — ----------  ̂ todas sus consecuencias, triunfen r , «  , .c i
A  pesar de lo m ucho q u e d e m o s  en la  ba ta lla  y  qued^ cosas co- 
batallado un d ía  y  o tro  p o r l le g a r  á  m o, SI en e fec to , aqu í no hubiera] pay» qae aiga» claramente donde están 
la  inspección gu bern a tiva  á  que h o y  pasado nada. egea abasos y quiénes los.eometeQ.
está som etido e l A yu n tam ien to , y  C la ro  está que sobre todo  esto se 
río obstante los deseos que tenem os halla  la  rectitud , la  justic ia , e l de- 
de que e lla  s irva  para  depu rar to- seo d e  cum plir con sus deberes  del 
dos los v ic io s  dé  la  adm in istración  m in istro de la  G obernación , velan- 
y  las responsabilidades en que han do por la  m ora lidad  adm in istrativa  
incurrido los a lca ldes y  cuantos con  y  po r que la  le y  se cum pla; p e ro 'ja y ! 
éstos hayan  contribu ido a l desór- es e l caso que nuestros gobernan - 
den y  á  la  ruina d é la  H acienda  mu- tes nos tienen  poco  acostum brados 
n icipal, n o  som os d e los que abrigan: á  esos ejem plos, á esa en tereza  d e
El señoi Viñas muestira también su dis- 
confóimidsd con Is enmienda, poz entender 
gae la culpa de que la cantidad fijada no 
abastezca á todas las necesidades la tienen 
Síganos facultativos de la Beniñcencia, que 
el señor Gawíía Guerrero conoce muy bien, 
y al efecto detalla lo recetado ptír algunos 
de esos señores, tal como una f»ja para 
unarécjéin parida, faja que costó 35 ptas.
FASO DS CSafBU
El lío Casiano, que volvía de I&s eras, 
aleanzé'á la entrada del pueblo á sa vecino 
el tid idijitas,qad caminaba lentamente ha­
cia su casa deletreando un papel impreso 
muy pringoso.
-^¿Qué es eso, compadre? —ledijo, echán­
dole íamiliar meo te una mano por el hom­
bro. —|8e vá asted á meter ahora en la po­
lítica? Eso también da dinero...
— iTendría qne V6í! . ,
--Pcíe» cuando compra periódicos...
—¿ío? Este es un papel én que venía en­
vuelto un queso quema envió ayer mi so­
brina, ía  de Algete .. Y  por cierto que ve­
nía leyendo una cosa que ¡vamosl á cual­
quiera le da coraje...
— fcYquéés?
— Pues que hay' cómicos que se ganan 
veinticinco duros diarios... ¡Mire asted que 
esba|bandad! ¡Y decir que trabajando aquí 
en él; pueblo como una mala apenas se saca 
par A Vivís I
Eso io difá por otros, que usted... bue-
______ . „  - _ . , El ééfíor García Guerrero corrobóra las
grandes espérjanzásé ilusiones acer- ca rác te r , á esa independencia p a ra l áflrmaciónes dei señor Viñas, citando ei
ca del resu ltado-'positivo  y  prácti* impOnersé á influencias po líticas y  f éaso de otro médico que recetó pildoras | nos quMtos apaña prestando á los labrado 
c o  de d icha inspección. an teponer la  conven iencia  públicapontraia obesidad, é invita al señor Gómez res...
Y  a l d ec ir  esto no fes que n i p o r g en era l á las m aniobras de  las fra c  |  ̂ *1’ ®̂ ®5®®
üfl m om ento dudem os de la  lab or d on es  y  grupos y  aun de las Pejso-p^®
q u e ^ t á n r e a l i z a n d o p  D e lega d os  n a h d ^ ^ A u e ^ ^  / d izq u e  f S Z ^  un padrón de
Colla accede al requeti-
T, - . . j  i • ~ j  1 suiitimu ¥ UH50 ijua fúrmaodo Un padrón de
del G í?bíerno. A l  con trario , respec* de  otro  in ílt^ en  c erca  del G ob ierno. |pQ]jjggygj¿g^¿^ que ios farmacéuticos pasen
—Pero eso de sacar veinticinco duros to­
dos Ips días, nada más qué por aprenderse 
la coinedia de memoria y decirla á voces 
en el teatro, vestido da máscara, que cuai- 
quierá lo hace... ¡Hombre, me entran ga­
nas de..I
—¿Da meterse á cómico? ¡Pues á ello, 
tíoMijftasl
—^Díga usted que ya soy viejo...
—¿Y qué? Haría los papeles da viejo muy 
á lo viro... Y  usted no tiene mala pinta...
Atestigua esto el señor García Guerrero, i Todo el mérito dé ios comediantes está en
to  á éstos tenfemos la  segu ridad  de E sa  es la  duda que h oy  e m b a r g a _ 4yQutgiiji0iito nota diaria de las recetas 
que cum plirán  f iq f  y  m inuciosam en ' e l ánim o de m ucha gen te  en M ála- -que deapschen, que una comisión investi- 
t e  su m isión llevando a l G ob ierno  de  todos los que siguen con in *gu e  también diariamente si es&s recetas se 
una m em oria  d eta llada  y  exac ta  d e l te rés  las perip ic ias de este  proceso ” ha despachado y ordenar á ios facaitaiivos 
rpsu ltádo de  sus traba ios de  inves* m unicipal. T o d o s  convienen  y  reco-|«®® ‘®“  paralas necesidades del día pues, 
t iffa c ión  en este Ayun tam ien to . nocen que e l A yu n tam ien to  ha s i - 1 j a r a b e  por kiiógramos.
H asta  aqu í vam os bien, y  en este  . „  ^ , Vp J ^ ; quien manlñesta que ha visto pedir ea uqatdecir las coas» que no se síentén como si
punto no tenem os que poner repa ro  inm ora.ldades. T o d o s  están c ^ f o r - . pí¡¿ojgg para una enfermedad ¿ fuera verdad. Ya sabe usted que yo heco-
a lguno; la  D e le ga c ió n  cum plirá con m es en que la u e iegacm n  s u n e r n ^ « g  de veinticuatro hora». Grido algo por el mundo, y he visto muchas 
su deber* t i va  que esta actuando cumplirá^ Pide el,seño» N Aran jo se ponga ya ávo-ÍfuncÍÍ|KeseaMadíiáyotrospuníos,demo-
L a  duda  e s tá  en la  SUetlrevique^f UOn'SU d eber patelifizando- aquéllas., iációu la enmienda. [do y manera que si usted ae aprende uu
exDediente de la in specc ión  c o r re fá  y  llevándo las o fic ia lm ente á  c o n o c í- f Hablan ios señores Rivero y Sánchez? papel de comedia y me ib parla de corrido, 
rnnndn lrt<; S res DÍC V C á ltañazor m iento de l G ob ierno . | Pastor y recliñca el señor Raíz Gutiérrez I yode diré si sirre ó no para el caso.
nnr fírm in á d o  SU com etido  y  M as de lo  que todos dudan es de  ̂ e  euyas palabras se desuca la afirma- Gran socarrón era el tío Casiano, y ami-
5 n ? r iS r ^ í^ p n S S s t r o  la  m em oria  lo  L a  incertidum bre «la » . í o  qae el AjunUmton- U  de t a i . . ,  y . » t  le d.k» eueid. cooíol-
entreguen  at m im buu m  «n o e i ni fin-ai colmt-iS inc to no pagó medicinas á los pobres disminu-t mo de divertirse á su costa. Conocía bien á
que redacten  y  ,los docum entos en estriba  en que si al fina^ yó grandemente la mortalidad. I su vecino, hombre avaro y de cortos aican-
que ésta se apoye  y  fundam ente. tic ia , cual dem anda la  opinión, ó si ¿ roiaem  la enmienda, se dea
;Pondrá  e l in in ístro  m ano ráp ida  al exped ien te se le  dará  carpetazo
el asunto n ara  r e s o lv e r  la  cues- para  ev ita r  enconos y  hostilidades . Queda aprobado el capítulo quinto.
tíón en el senSdo de que se ex ijan  de la  po lítica  y  e l caciqu ism o
Y  como acudieron otros vecinos, el tfo 
Casiano hizo mutis por eí foro, para que el 
tío Mijitas siguiera raprezentando tf>n admi 





Sr. Director de El Popular
Mi querido amigo y correligionario: Hoy 
habrá leído en La Unión Mercantil la rec­
tificación del Sr, Fernández y García. Tree 
amigos fueron á exigirle explicaciones, por 
el concepto que rezultó errata de imprenta 
y por los gratuitos é icoportunoa juicios 
que hizo dé los republicanos de Antequera. 
Las dió cumplidas, presentando sus excu­
sas.
No es cierto que los republicanos asis­
tieran al banquete del Sr. Borés. A mí me 
invitaron como corresponsal y lo rehusé, 
como ati mismo los jefes y mis hermanos.
Suyo afmo. correligionario SI Correspon­
sal, Gaspar rrl Pozo.
Sr. Directos de El Popular.
Hay señor nuestro y estimi»do correli­
gionario: Sn el número de La Unión Mer­
cantil correspondiente al día 19 del corrien­
te, aparece una carta firmada por D. Fran- 
eiseo Gano Luna, en ' la que este señor, que 
dicho sea de paso, lleva sólo unos días de 
habitar entre nosotros, b&oe una informa­
ción del estado actual de la política ante- 
tequerana.
Se eonooa que el Sr. Gano Luna se ha 
inspirado al hacer esa información, en 
fuentes completamente parciales, pues ai 
no, no incurriría en lá inexactitud de afir­
mar en dos lagares de su casta, que todo el 
pueblo de Anteqnera y la masa obrera es­
tán al lado de don Javier Bares Romero.
Nóaotrds losTqaé firmamos la présente y 
qué tenemos boy ia honra inmerecida de 
formar la Junta Oírectiva del gremio lane­
ro dénominado La Fraternal, protesiamos 
de tales aseveraciones, haciendo constar:] 
que la Sociedad obrara que tenemos el ho
No
I crrwe*vaykvh\hftxwjtV;Tí:}*.VF /p
86 dirá que los marroquíes está» 
exentos de toda idea da progreso y civiliza­
ción.
La fecunda y castiza pluma de Fabián 
Vidal tiene un asunto más para trazar una 
de BUS sabrosas crónicas.
Habíamos oruedado en que la excéntrica 
madame Da Gast volvía á Africa con el ex­
clusivo abjeto de aumentar la agricultura.
No obstante, en Meiiiia corren insisten­
tes rumores de que en breve se realizará 
un importante alijo de armas por ia Mar 
Gbica, y que en el negocio ha tomado parle 
muy activa la señora de referencia.
Sólo de esta manera se comprenden cier­
tos capriohitos de la elegante francesa.
El sábado 20 comenzó la fiesta dél Baefa- 
mán, noveno mes del año lanar da loa ára­
be», y que éstos celebran entregápdose al 
ayuno desde el amanecer basta que no pue­
de áislinguirss un hilo blanco de uno ne­
gro (así lo indiiea el Korát).
Durante la noche, los moros comen á 
mesa y mantel, desquitándose de la riguro­
sa abstinencia á que han estado sometido» 
durante el día.
Sin embargo, yo se de muchos mords 
que comen, aunque de tapadillo, mucho 
antes de que la noche tienda su negro 
manto.
A vtfen lo  T I
ces, sin más habilidad que la de chapar la 
sangre á los infelices que acudían á sus 
préstamos asurarioa.
Desde entonces no dejaba de animarle,
y  se hk’ gaJJ é fec tíva s  las responsa­
bilidades? Que resu lten , dando u s í 
una p ru eba  d e  saludable severidad  
‘ cesa ría  satisfacción  á la
L A S  C O N T E S T A C IO N E S  p. « u . „ i .8oo . í .
Se refiere á ^Gaeas de Soeorró> asciende I P®'® <1“ ®^®
J u n a n scesa n a  sausuacciuu^« Ties perlódioos.Baliióertod. Ef Crom'sít» 
v ind icta  pú b lica  en M álaga? . y El Popular, sen Icsque, hasta la facha,
dará e l exped ien te  encajonado en han contestado al atento requerimiento del 
a lguna tnesa  ó  a rch ivado  en algún s?. Delegado del Gobierno, que está efac- 
estante d e  las oficinas m inisteriales? tuando la inspección municipal. _
;D es fila rán  o o r  e l despacho del m i- ! £<» Libertad en su contestación se hah- i
nictrr» Biruitados V cacÍQUeS de los mitado á escribir, ó á insertar, nn capituló nistro dipiutauos y^ caciques ^  ios el actual alcalde Sr. Dal-
que mangonean^ en la  p o lít ii^  d e  López, de «u  i»o4o que resalta una 
M á la ga , p a ra  in terponer Se Siee qae :jjon es-
cias, súplicas ó am enazas para que motivo ha sido presentada una querella
Lóense dos enmiendas de los Sres. Viñas 
y Anaya proponiendo, sin alterar las cifras 
consignadas, diferente distiibación en lo 
que se reflre á material é instrumentar de 
. las casas de socorro.
Son aprobadas.
El señor Punce presenta otra enmienda 
soUcitaúdo, con harta jusUcIa, se le dé
se picase.
Un día encontró ai tío Mijitas muy pen­
sativo y caviloso,
—¿Qué es eso, vecino?—preguntóle—¿Se 
está usted ensanyando para sus adentros?
—No, hombre, no—contestó el avaro.— 
Es que mañana voy á matar el cerdo y ten­
go una preceupación muy grande.
•" ¿Por qué?
—La verdad*, á usted que es un buen
OtPRB notSelaé
Hoy sale para esa el teniente coronel don 
Rafael Lachambre, que marcha á Madrid á 
posesionsTse del mando del batallón Gazs- 
dores de Figueras.
— Ha llegado á esta una compañía de va* 
riedades, que en breve debutará en el tea­
tro Alcántara.
—E íti siendo muy felicitado elcapiiía 
,de infantería señor Gogolludo, por su re­




P L Ü I A  I J S P m
Ayer se verificó la anunciada inaugura-
nor de dirigir, si bien ve con simpatía to-felón de la sala de esgrima que el maestro 
do cuanto tiende á encauzar y moralizar la i D. Mariano Vico ha instalado en el número 
administración municipal, afirma, no Obs-¿l de la plaza déla Gónatitución. 
tante, su culto y amor á la pureza dé los I El local, que reúno todas las tíotídicionc» 
principios democráticos, sin éoperar ni | apetecibles para lo que está destinado se 
como obrero# ni como españoles, la reden-Ivió coacunidlaimo desde las primeras’ ho- 
clon de la patria, ni nuestra regeaeració.n,|rts de la tarde; entre los asistentes pudi- 
de nioguno de los partidos monárquicos. |mos ver al Exemo. S?. General goberna- 
Quedan suyos afectfsifltoa sB. q. b. s. m ,,’ dor, gran nú¡neWde jefes y oficiales v un 
Pos acuerdo de la Junta Direoliva; El Pre-1considerable grupo de aficionados.  ̂
Bidente, Francisco Acedo.-El Secretario, | Poco después da íasseis comenzaron los 
Francisco Féres Garda. faaaRos, que se hicieron por el Bigaiente
Aníequera 21 de Octubre de 1906. r orden: *  •
Sr. Director dé El Popular.
f f ia ^ e  y JbaéRanioB, ¿
sueldo al auxiliar Bupernumerario de i* ' amigo se lo voy á decir en confianza, Me; 
Gllnica dental, al objeto de que las horaspe^i«f‘® ®»‘ »  costumbre que hay en el
de trabajo en la misma puedan ampliarse. P«®J>í®,<*® 9®® f  matanza
lí_____________ * __A  es nveeisú recalar á todo bicho v’iviante....
Los capitanes de Borbón Sr#»̂ . Sánchez-
— “ Y  V* V  #»n pe(his>  ---------- ,*■— V7-----------  '*■¡'” ,1 La enmienda, que flja el sueldo de dicho i®®
se le  eche tierra  a l asunto? Y en esce elcolega; lo 8enUmo#^pero_enteñde-^Qjllj,,en 750pesetas anuales, seaprueba -
caso ¿qué hará  e l m inistro? ¿Aten- mosquean ha hecho La Libertad lo que ¿ igual se hace con eí artículo, 
d e rá  esas pretensiones en m eriosca-; pedía el Sr. Delegado en su casta á los di-^ • A e t ic u lo  V i l
b o  d é la  justic ia , ó  las rechazará rectores de ios periódicoa lesaicís 
rind iendo cu lto á la  rec titu d  de con « SI Cronista, también en vez de dar pe apueba este artículo y con él el cíp í 
ducta  en asuntos de m oralidad? ¡ ** El arHcalVsépUm<rU refiere á «Salva-
I y estoy desaaoségado pensando que entre 
unos y otros se me van á llevar casi todo el 
animalito... Y  sino se bacé el presente, le 
tachan á uno de tacaño y le toman tirria  ̂
¿T usted querría quedar bien qqs loa
cu w.'* «rt, irt «n* SA TftflCTfl 4 Aíbiítio». ‘ Jüi arucuio sepu o stj renere a « orívi
H e  ahí la  incógn ita  del problem a, Beofficéncia. Po-. “a®*̂ *® de náufragoi» é importa 600 ptas.
Muy señor nuestro y querido comligio- b e T s a d o T M ^  
navio: Unimos nm m\fOleein á la que ^
hacen nueBiios dignos compañeros en e l ; i  e-naá* ^  ®**’ ^®*»
trabajo y en ei amor ferviente á los ideales \ x^r, „
repubiicaaos, | í*4mos y el profesor Sr. Vico^
Por la Píogresiva de Albañiles, JosJDí'as, a «  uu t ¿-GoóWflí Éeina. f  Quillermo León y D. Enrique Tola-
Antequera 21 de O-jtabré da 1966 sH „ «9 lyub. I Don Bariqué Toledo y D. Ricardo Yotíf,
U  florete.
"M¿i j 11̂,̂  ji a ii¥r.*f -
, ‘ ® 5 í t C U I * E S >  DoaJo.éR .m M ,D.Gm il,m oL«in. i
1 „ . . m .u » a , B.0. . . Í 0. .  .  « . .  j, _ k e .  . i  «atedmí f , 6a„te mi p.,le an^
la incertidumbre que RDS embarga y Guardia Hunieipal. Sl| Obi?«» pu b lica » lla  matanza, lavoy ádar una idea*̂ que leí Coloses para  ceáuéato» f,á sab?e * ^ 1 capitán Micheo,
acei'ca del resultaao positivo y|^,Qato, justo es consignar que ioíraSa con | Entramos en este capítulo, sexto del de! atcará del atolladero.., ¡Y además, se veráb  *’'®°^®? ®®®°̂ “ ®̂ d—
práctico de esta inspección inuni-| y con cuanlo dice de ios vi- ios gaalops, nrésentando el señor Sánchez| si sirve usted ó 50 pai« léfirssentar come-í
■ cipal. X Icios de la ad«gíDÍft»áción municipal esta-j Pastor una éniríenda qué abarca la |0talir *^‘ “ “ í tm  « a r t o » .  Grans
eoonómioos, convencionales.
casa de JDIeco Blar-
Algúnos cán^’ílos nos han dicho, ̂  moa confomes.
Isel
con re feren c ia  á é^tas dudas, que| Todo lo que El Cronista apunta eowobóíá* 
veam os y  tom em os ctííuo e jem p lo  lio  que nosotros dijimos al erponer,naestía 
d e  la  actitud del G ob ierno  Í9 o cu - l«P i“ i6a ~ á  lo cual nos limitamos porque el
dad del capítulo.
^ste.que importa en su totalidad peseta»; buena.
I  —Cuente usted con el regalo si la idea es
. tin «o r to » , Granada, 61.—Málaga.
Don Ricardo Yotti y D. José Ramo», 
isable.
lo
S ó í  A7irAÍ ?  u f®y.®*^1quehacó taU* esun'Ay^ntaffllento Fuentes y CAfierlas, 1.730;
dad. A l l í  el expediente gubernativo  lio  _g Qcane de d̂s interesas geserale» de la rlll«s, 20.000; 5.®, Acaras y empedrados, 
descubrió y  puso d e  m anifiesto iu-1 localidad, paei todaB' ̂ »snJ‘'Jorísqueésta 6fi;6fO; 6.»,PerpopaU«ct}llativo, 23.750. 
m oralidades .. . --------^
12Í.050, ^fsgom|ione en la forma » H  — ¡Gomo no hay otral Usted mata el go- 
guiente: |rrino,le saca los metmeioB, lo abre en canal
Alt. 1.®, Edificios del común, 7.000; |.®,  ̂y lo pone por la noche al fresco, colgándolo 
Gaminos vecioales y  puentes, 3 000; 3 ®,' junto á la ventana que da al corral, de modo 
4.®, De alcanta-1 qué lo vea todo el mundo.
jNótas africanas
adm inistrativas y  lajñVcesÜa"ylaWiípación dé £?o» vicios é i La6nmiendadeÍSr,Sáneb6r¡*Pa8tór «on'' 
superioridad ha decretado <íueés-| inmoralidades, vendrán en el actó que en ̂ sígnalas siguientes cifras; 
te s  sean depuradas y  castigadas!Málaga haya una Corporación municípalj Ait. l.«. Edificios del común, 9.000; 2.®, 
p o r  la autóridád judicial. I dispuesta á administrar recta y laopjfád«-| Caminos vecinales y puentes, 10.000; 3.®,
P e r o —y  este es el verdadero  oMicíiment® 
dé la  cu es tión -n o  hay que o lv ida r j 
que para  que con e l Ayuntam iento^ 
d e  A ü tequ era  se p roceda con. ta l 
r ig o r  ha sido preciso, adem ás de la  
necesidad y  la  justicia de la  m edida, 
qu e  haya  habido quien tu v iera  v iv o  
in te rés  en qué las cosas se llevaran  
á 'ese  extrem o. En e l resultado d é la  
inspección  m unicipal de A n tequ e­
ra , sin la  influencia po lítica  del se­
ñor Bores R om ero , sin la  conve­
niencia que para éste supone la des­
titu c ión  de aquel Ayuntam ien to , 
q^ izá  no se hubiera lle g a d o  á los 
tértutinos en que se halla. Esto casi 
puede afirm arse sin escrúpulo a lgu ­
no y  sin ofensa para los habituales 
proced im ien tos de nuestros gober 
nantes.
A h o ra  bien, para que los resu lta
- ¿ Y  qué?
— Que antes de que amauezea, agaira 
usted el igaddvep, lo guarda usted en un 
sitio dónde nadie lo vea, y luego se pone | 
nzted á gritar y á gemir diciendo que se lo I 
han robado... ¡Pero caidadito con hacer |
«a m p o
Mema 23 Octubre 1906.
La agitación entre los partidarios del -----
pretendiente, y que tuvo su origen en la dis- ® Siman
f Don Enrique Toledo y D. Juan Micheo, á 
fiorste y el profesor Vico y D. José Ramo* 
á espada.
|í A  última hora y obedeciendo á las reite- 
t radas instanciss de los concurrentes, s» 
f hizo un asalto muy movido, acaso el más 
 ̂movido de la tarde, entre los «o í»5»*Ws<míw
y eafierías, 4,095; 4.®, Alcantari- |bien la comedia para que nadie sospeche el
Ayuntamiento
hlas, 220.000; 5.ü, Aceras y empedrados,
1256.170; personal facultativo, 3|i.G0p.
I pada la importancia del capitulo y la en?
*miÍ0üá«, pide pl §r. §ánche?!-Pastor se sus- 
LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS 5 penda la sesión basta mañana, para que el
Exema. Corporación f estndiar ei asunto y aprobar I dirle mi parte...
 ̂ ó récbazar con perfecto conocimiento de* — „
causa.
El Sr. Galafat está conforme con la sus-^
engafíol Usted chilla y llora y se tira de los 
pelos y patalea.
— ¡Ya, ya! Pues no está mal pensado,con 
tal dé qne usted no me venda...
—¿Yo? lo que haré será ayudarle y... pe-
S ' d V d T . l l u « í*-’
dy y el ksid Amar, ha calmado uu tanto »
en estos últimos días, debido, sin dada, á s n  
la pasividad del Roghi, á quien parece pre- ®*^» íwaes muy briÛ â ^̂ ^
ocuparle poco que sus órdenes sean ó no ?os ▼
cumplidas. . ®?* y plácemes, de los que se hizo partícipe
LosJcabileñosdeBeni-Bugafavy Beniei- partido
car han tomado el acuerdo de mantenerse S L ?  imposible
en actitud espectánte, basta que las cir- g*®®* ®® P®®® de ense-
cunstanoias obliguen á tomar otras meái-. *
das. # "®® distinguidos señores qaa
Ayer continuó la 
discutiendo los futuros presupuestos 
Para llevar á cabo esta labor, coneuríie-1 
ron lo*» Sres. Gómez Gotta, Lara Panyagu»,! 
Nasarjo, Lomas, Calafat, González Áneya,» 
Ródiíguez Hartos, Ponce de León, Roiz] 
Gutiérrez, Peñas, Revuelto Vera, Mesa, 
Sáenz, García Gutiérrez, Martínez, Falgue- 
rs, FreBneda, Estrada, Luque, Viñas, Ri­
bero, Sánebez-Pastor,' Torres Roybón y 
Bevrano.
Preside el Sr. López Delgado.
IneldLente
Abierta la eesfón, el secretario empieza 
á
La tendrá usted, y silencio ¿eb?
•—Convenido $ - - -
El lio m t e .  .),»16 OI pié do 1. 101,a
I Terminó tan agradabilísima fiesta á las 
ocho de la noche, repitiendo todos mil en-
l#Awol\n̂ .ir\Ari A _ j# t » .
presupuestos, pide el Sr. Gaisfal se sus­
penda aquélla por diez minutos única­
mente.
Ei Sr. Ponce pide la suspensión basta el 
día sigaiente, aduciendo razones idénticas 
á las del autor de la enmienda*
Se pone á votación el asunto y por mayo-
S 6 B Í Ó n .
ayer no quedó aprobado d arlíeulo cuarto, 
dos de la  inspección que se estárea-|po» lo ®“ »l Procede empezar por su vota- 
lizando en e l A yun tam ien to  de Má-"ci6n.
leer el articulo quinto de igual cap íU ;| '% ,^®  
pero el Sr. Calafat interrumpe diciendo que ! «  ®®
arAT no oruedó aniobado nTtf<>nin nnarto. ¡ . ~ Ada, pone á votación |o propQ6ito por
la ga  .sean idénticos ó  sem ejates á 
lo s  de A n tequ era  ¿qué influencias ó 
conven ienctes de ca rá c te r  po lítico  
s e  interpondrán en e l m inisterio de 
la  Gobernación? N o  querem os en
es te  punto echar á  vo la r  suposicic
Replican IÓ8 señores presidente y Rniz 
Gutiérrez: se lee el articulo con las modifi­
caciones introducidas por la enmienda del 
Sr. Martínez, se vota y ae apruebe. 
A r t ic u lo  T
el Sr. Galafat, pero éste retira su prúposi*̂  
ción.
En tal momento se levanta el S». Sáñ- 
ebez-Pastor y manifiesta qne se halla enfer­
mo, por lo cual no puede apoyar su énmien. 
da, y solicita de la presiq^Bcia ^aga venirdMd
¡pn facglfatlvo que Ip rece A a .
lAfiaaiEl presidente dice que ía^sfita *s»m* 
B» el de «MeáidnaB á enfermos pobrea» é|ción dei Sr. Sánche?,pastoy Ro»*dV  
limporta35.000pesetas. Iv&ntala sesión, con L * J ® !
el sabroso y lucido animalote qne se orea.* 
ba en la ventana del avaro.
Acudió éste á retirarle antes de apuntar 
el alba, y advirtiendo el hurto real y posi­
tivo, puso el grito en el cielo, xompieqdo 
con suii alarldps el aúefté.ió lá úeAbe.
AibbrotÓBe la vecindad á las vocds dei üo 
Mijitas, y fué el primero en acudir $1 
CaiiaUOj .
— ¡SecóMol ¡Ladrones!-chUIa*»»^’ .
— ¡Bravo! ¡Así, así! -«**■; , -  " ‘‘J.®’
el otro^ ¡Más í**' V . P®'f ®̂ ®̂1®
,. c»o si es verdad que me lo han roba­
do! ¡Ladrones!
— ¡Muy bien!, ¡muy bien! 
i jo y  ádar parte á la Guardia civil!
—Yn o  se olvide usted de la mía.
— ¡Calle usted, malvado!. _ ¡Usted tiene la
I . V ,, - - ^ j  J culpa dé lo que me pasa!
mes que pudieran resu ltar a ven tu ra -r ‘“|rgTf¡oVRodúsf76’zM«^^^ mayorf - ¡P erequ e bien hace usted el papal!
das. L o q u e s !  puede afirm arse ________________ _________ _— ................ . -r ,.-  ----------------
que se interpondrán influencias pa-jiú«n p.,. m u .  .lencionf.i6.<M0 p.Mi..|* E,.nl..aelg * 4eMp,Menta, t.aM8n|l)0>Mi>.do., pero ello. .Iguen en .a. lieoe, este periódico dou‘,Earique Gasnlla,
! ra que aquí «e jase nada. En favorltol. re. que li expuieneit riene «enu-l ' '“ f .  9“  “ IJ •'>•"«»“ •« lo» *P'e.to. gaenete. p.n «  quien en lo sucesivo se dirigirá lá
^ ^ ^ , I  I  ganar un platal en el teatro... i fomentar la induitiía y la agricultura. correspoudemcia administrativa.
iíábado sé
cerle regalos, que este año terminaría la JTaiaos W án  ¿  del asilo pa-
insurrección. «® “ ®<»
Dado el prestigio y respe'o de que gozan mi9i»os señores úe ayer tarde,
estos santcnes, los vatiqinios de Tíeb baa] íá»r*vl«3L^ n&va h o y
producido excelente efecto entre los jB*“"  , Parada; Bcrljón.
oarios del lultáa, ¿ Hospital y provisiones: Gapitáü de Ex-
 ̂ i tremadura, D. Miguel Melgar.
El ejé»»*»*  ̂ * • ' Guartel: Extremadura, Gapitáo, D. Fe-
...kO del sultán, acampado en la derico Ramiro; Boibóe, otro, D. José Vi- 
,.,.iárgen izquierda del Muluya, acaba de dar Halón.
una prueba de sentido práctico, que ha de Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
mny celebrada por los enemigos de la D. Ignacio Peñaranda; Borbón, otro, don 
guerra. José Serrano.
, El campamento de Gherráa, ha sido trans- ] Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- 
formado en una ciudad, en donde á más de te, D. Alberto Imperial; Barbón, otro don 
haber construido gran número de casas, Adolfo Neirá. *
los soldados ejercen su oficio ó profesión, I e , D. C.
caltivando la tierra, unos, y otros dedicán- ] ‘
dose á la construcción de efectos indispon-: A  n U f iS t fO ft  
sables para la vida de las ciudades. ' ^  S M lb r ip iO r e S
Ei jefe de estas tropas pone el grito en Desde el día 15 del actual se ha he-
el cielo ante la actitud adoptada po» sus su- cargo de la Adm ihistracién d e
DOS EDICIONES D I4E IAS
SSSüá IÉ3Í Jueves sé dé Octubre de 1906
Cervecería y Café
de Manuel Román
(antes da Vdat áe Políícef 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Ssffvicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vicoi y lie res de todas clasfis y agnar-
dientea legítimo da Rute.
Se sirve cqal ia «sica Cemsa Pilsener»
lepiima nfémans, marca «Groz Negra» á tiangero.
©pe®ifiilaa«iSg.
dífts 1.® da Ffcbíeifo, 1.® de Jixnic y 1.® de 
Noviembre de 1907 para efectuar loa exá­
menes de oposición á las cincuenta plazas 
de Ayudantes segundos de obras públicas 
que se hallan vacantes.
D e s e a t lm a d a .—Ha sido desestimada 
la instancia del recluso en la cárcel de Vé- 
fé* Vicente Jiménez Blelsa, que so­
licitaba el indulto de la pena da cuatro años 
de prisión militar correccionaf, que le faé 
impuesta por el delito de deserción al ex-
Ss háu seSeJftdo itísiníiívzas muaicipalaa h&n sido fie.uuneiadog; AntOuiO: Dálgíufé Lópe?, el canónigo dea 
á, i® Alcaidía loe cabreros Joeé Fortes y ¿BAidomefo BustamSintev ei pársocódeSaa 
Francisco Gutierres. I Juan don Fernando Naranja Bares, don
E iv e a n d a lo v o a .—Han ingresado enl Julio Goux, don Luis Bolín Gómez de Cá- 
los calabozos de la Aduana los beodos Bo-1 diz, don Manuel Alvarez Net, don Prancis- 
díigo Fernandez Breae y Francisco Martin I co Masó Toiruella, don José Nagel Disdier, 
Hurtado, por escandalizaren la vía pú-1 don Joaquín Alcázar y don José Merelo. 
bllca. I Reiteramos á la familia de la finada la
D o  M o lS lla .—A bordo del vapor C. de expresión de nuestro sentimiento.
Mahón llegaron hoy los súbditos alemanes
I L  COLKÍIO BE SAN' BERNAEBO
75 céntimos la media botella.
•► vs.*wtw*:̂ <N«»ayjmiflaoBBaMa.i:j«a6wyuk
S E  Á L Q t r i j L A l N
dos espaciosos álmacened en calle de AÍ- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; callé de Mártíiíez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17..
k  ^  t i l
' t U E  ée  A Z A O IU  U m U T
,(MARQÜ1̂  DS GUADIARO 
(Travesáa de A i f i ^  y 3 ”
H om bPS im SeR to .—El P/esiíJente Sei 
Club Taurino de Máisga B. L. M. si Sr. Di­
rector de El ,Popdlar y tiene el honpl de 
paiticipárie, queón aéaíón célebraSa éi día 
14 del actual íué nombrado por unanimidad 
Presidente Honorario de este Gltib.
Salvador Alcázar Domínguez aproveché 
gastoso esta oesBión pasa ofrecerle á usted 
el testimonio dé su más dísllnguida consi­
deración. ■ ,
Máiág» 22 Octubre 1§06.
S;c. Santa María, 4, piso 2,® 
Ágradecéitnos mucho la défetencía.
Prepajatoria para todas ks carreras 
de Artes, Oficios é Indnstxi&s 
DIBIOIDA POB
D . A n t o n i o  E u i z  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
ÁlatHoa, 43 y 45 (hoy Qámvas del Castilh)
El rabioso dolor de muolas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín.
TRES%EALES FRASCO 
Da venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Lula Pelaez.
Hoti0ia i ioealis
Fren Porabach, Tagelbert Telle y Adolfo 
Saret, fugados de la Legación extranjera 
de Argelia. ; ■
También vino la vecina dé BéBaniocaisi'á, 
María Zamora Camféro, siendo consigna­
da á disposición del Gobernador civil^ 
B éod io  tnauItssntQ».—Éá el moáénto 
de pasar lista enta mañana los imiivrduOs 
le la guardia municipaji diurna y nocturna, 
en el patio del Ayunt’amiéntn, presentóse el 
beodo F'ranciiseo Roldan Salcedo, veéino do 
Cáííams, insulténáó y ínoléstánsó á^aqué- 
liOB, por lo que fué conducido á la préven- 
cióñ.
Ju iattt'de Defé^ffia f-E flte organismo. 
Thá dósígfitáó un íéitrádó y úó. procurador 
S ® 3?y í© Io  4»l»fó¡aX«(P! o ffl© t«í, -• El |para ¡qa% la íéprp^ent.e, ep cu&ntoi asiúitos
jefe del centío de Telegráfoe, nos párUcipa, |i.óterv®íS8®» ’
paré que ló pongamos en cococimieato del | M w jopa fi© .—Se enctíentra ftlgis mejo- 
púbiieo, que ha quedado abierto el sesvicio Irado de la dolencia que sufra el juez de 
íeíefónico interurbano de Madrid con Cois-|'in«ttucción de Villacáriiiío (Jaén) dén lÉe- 
dbbá, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva. f teben Pérez Hhrtadó. ^
Las tarifas se hallan al público m  la C$n- Nos alegramos, deseando su compiétósli-
trai de Talégrafofi,donde podrán ser con*uÍ-|vio. ’
I  BJl Peja»am lentp.--Aguardiente dul 
Cu!P« e l  « a t á m e g o  é intestinos el f ce NfaticMo de víáó:*rancio de los m ^léá 
EU»ir Estomacal dé Sais de Carlos. i  de Málaga, aromático y estomacal. j .
Van l a  p̂ x>átalpM©l6R e a  e lO O }  Vda. de José Sureda é Hijos, Galle Stra- 
por 100 dé los bea'efleíos (6 sea en iss nue- fehin esquina á la de Larios. 
ve décimas parle») los Asegurados de la | Aob lla i© -I.ia i8!a, véase 4.* plana. 
Compañía GRE3HÁM gozan de todás las | «D I Cogá ia©  D o r s AIr s  D k p » » »  
ventsjés que les puede ofrecer una Socie-f de Jerez, deben probarlo los íntélígeníés 7
personas de buen gustó.
V»líafiffi..—Ea la Sociedad de Ciencias 
coneig-* tendrá lugar esta noche á Iss ocho y media
C m jm  M m M e i p m l
efectuadas;: ||or ia misiuA'ii 
día 23; ' •
. INGEISO'S Fdádt&s
ISxisÍenci& ^terior . .
Ceméntdrios. . « . .
Mi&tafoó. . . . , . .
Mercados y . puéstop públilós;
(Octubre), . . , . , .
Avréndamientoó. . , . . . 
Guateo obligaciones para termi- 






CuenU con la autorización correspondienta del Rectorado por reunir su local las meló 
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridád.
Dipsetop, el Frofesop Nopm l̂ D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Fioebeí. 
contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manua!. Paseos y exenrsione^éseolaresi Lecciones á donlicilio,
PLAZA DELCagjBON WUMgRft 3K
■fotáj.
oójgf ésd
dad mútua, sin estar sujetos á sus respon 
sabilidtkdes.
Las Pólizas de LA  GRESHAM
Gremio de Ppestamistas
Anulado por los Síndicos y claeiflcadore» 
el proyecto de reparto anunciado por defi­
ciencias en él observadas y verificado nue­
vamente la clasificación y hecho el reparto 
délas cuotas que han de satisfacer en ei 
año 1907, los industriales de dicho gremio, 
se convoca á juicio de agravios para el día 
28 del actual á ia una de la tarde en calle 
de Beatas, núm. 14, piso principal, donde 
se haya de manifiesto el reparto hasta di 
cho día para su examen.
Gremio de Vendedores de psja
Los Síndicos del gremio de vendedorés 
al por menor de paja y cebada citan á sus 
agremiados á Junta general de agravio para 
el día 29 del actual á las 2 de la tarde en el 
despacho del Síndico, don Diego Olmedo,
Plaza de la Arrióla, núm. 10 planta brja, 
donde se encuentra de manifiesto él re-|dado ya ks óncé.
parto.
Gremio de Cafés económicos
nan el derecho á viajar por la mayor parte íuna de sus veladas reglamentarias, 
délos países del globo sin pago de e£í2a*-:| Naéstro compañero el cronista dé esta
I provincia, D. Narciso Díaz dé Escovar, dí- 
Oficinat: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués .aertará sobre el tema: ¿a  medicina y hs 
de Latios, 4, Málaga. i médicos de Málaga antes del Siglo XIX. '
P o v  to d o  e l  úia. «Xe h o y  í o o l b l -  í Esperamos que él acto se vea concurrido, 
rá consultas en el Hotel luglé» d e l l á l y f  N O  haeiy t a l  p e 0 l©ld(a.---Réalizada 
de 3 á 6, el mélico auxiliar del notable or- ■ las debidas comprobacíónesse ha demostra- 
topédieo de Madrid D. Jerónimo Farxé Ga-^ do que MáHfn Iglésiás Rivera, detenido por 
laéll. I la guardia civil en la Loiuá dél Duque, y
Cuantos estén herniados 6 tengan algún: conducido ayer á Málaga no resulta éer el 
vicio de conformación, pueden aprovechaf, anarquista que atentó en París contra la 
pues, la ocasión de consultaiae con dicho |vida dei rey Aifojtrso X íII. 
sdédlico. f  B od ía .—Está mañana tuvo lugar el en-
JPaiN(|haa D lt t e tp o -Q a im io o .— Méce de ia bella señóritá Amalia Mégariño 
Véase él anuncio de cuarta plsnav i CÓica con el comerciante don Francisco
C «R «u i*a a .—Es dignó de las mayores ^ártin  Sánchez, béndiciendo la unión el 
censuras ei hecho que se nos refiere y que párroco castrense don Juan Pérez y áctuan- 
á eontihueción transcdbimos: ; do como representante de la autoridad el
Una pobre mejar tuvo que andar anoche Sr. Juez de la Aíaméda. 
de fariiíáék óíi fárínacla eñ demanda dé una | Una concurrencia númeresa presenció el 
mediciaa recetada por un facultativo de la 'acto, éa él qáa spadrínarón á los contra- 
Beneflcencia municipal para un hijo de yeníes don Julio del Pozo Bastos y su dÍB| 
aquélla, pavemente enfermo, sin que en tisguida señora, siendÓ tésiigos los señores 
ninguniá parte quisieran abñriñ por haber , don José Prados. Naveros, don Sixto Jimé-
V. nez y don Martin Vegá del Castilíó
Impíé^ioneé ^ává 
|e Hjgiene... . . . . . 
CamiiléíOs.'^ ., . . . 
Haberes peraoual . . . . . 
Gonsiguado en el Jazgado de la 
Alameda á disposición áe la 
Marquesa de Gasa-Jara, . .
Trabajos y gastos terminación 
Parque. ......................... .....
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  c a s a  J .  H I I S I J M O M T  y  O , »
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  .E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DÉ CALLE GRANADA (esquina 
2.000 00 Calderería), ofrece á su» dis;inguíd.os clientes un extenso y nuevo surtido de los
’ "aírtíeulos propios de tan conocido establéciimiento, con notable rebaja de precioa.
Los célebres gemelos prismáticos GÓERZ de gran 9),cance.,é iacomparSjle claridad.







Total. . . 
Exiftencia par» el 24.
8.408,41
3.967,22
12.366,63Igual á, . . .
4 qué fiscienden loa ingresóla.
Ei Depositario municipal, Itais da Mesm. 
V.® B.* Bi Alcaide, Juan 4. Delgado Lópes,
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
•üt la  p o v ia d i
P © n u a© I«.~ -P o r infracción de la ley 
de caza ha aido denunciado el vecino de Va­
lle de ábdalsjie, José Acedo Bravo.
iSahffiLSáaai.—-Pasados que sean diez 
áias fie fectuaráa en Vélez-Málaga, Gartsji- 
ma y Gúín las respectivaa subastas para el 
arriéndo de loa derechos de cóneumos.
© á p ta j» » .—La guardia civil da Benar 
margosa ha detenido á Antonio Marín y su 
esposa,autores del robo efectuado en el cor­
tijo de Ruté propiedad de Manuel Fortes.
Caando la infeliz llevaba reaoríida casi' Reciba nuestra enhorabuena la feliz pa 
tbdss las boticas expresadas en el jrésípaiao wjá y que diéfíateá de mucha felicidad en
Los Sindleoa y clasificadores de este gre-l^® correspondiente récete, acsiló á ile - , su nuevo esiado.
feélfs»_’  ̂ la del señor Ramos Mártéli, cmió convocan á juicio de agravios sobré l | ® r Jtta  ar ten, uyo
reparto de cuotas para 1907 para el día 29 más humanitario, se levantó y sir 
del actual á la una de la tarde en cesa
gíftáico, Compañía 42, donde queda da má- 
pifiestok lista.
G re fflio  d e  C a rp in te ro s
El Sindico dei Gremio de Csrpinteros ci­
ta á los agremiados á Junta de agr&vios 
que ha de efectoaífie en el C&fé de k  Mari-*
Cém o.. ».® GfpsPKhas, ©adtt.;di©
va en aumento él número de consumidore® 
del Valdepeñas que k  casa Gestino vende 
sin competénck en calidad y precio.
Se recomienda, no comps&r aguardiehtei,  ̂
sin oóabeer las diferentes clases que disli§
Rogamos á quien corresponda toma nota 
ce laque ja.
!.)i©©sr©lsi,—Sé le ha coheeáido dií mas . . . __ ^
de licencia ai praeticanté don Sáuárda Réy casa fabrica con su esmerada elaboración y 
Cabíílkna, apréci&ble amigo nuestro. pureza.
T «m p o e g »  «©hF^sa.~La míema qué- El aúmeró da Alrededor del
na el iaeves 25 del actcBi á I h i c i m o s  pública coá réápécto á los Mundo, dél mlércolés 24 de Octubre, trae,
noche —El Síndico José Guerrero  ̂ i^usieos de 1& Banda Múnicipal, á quienes entre otros, lo» siguientes artículos prafa- 
* rw jaw íí-,1 Trttí** *̂ *̂*  ̂ le í Ayuntamiento no paga, formulamos hoy sámente ilaaírados.
U rem iO  Ci@ ia.l^6 !*nRS Icón relación á ios bombéroa. A  éstos sales Das grandes iafalias de la historia.—¡Da
Aooíd&áaa k s  bases y hecho el reparto | deba k  mensuálidad paissday íá presente reaparición del mal de Sat̂  Lásaro. Edifl
Oelegicfén Hacienda
Por diversos concepto» han ingresado hoy 
en; ^sta Tasorérk .,de Hacienda ,16.2§2,48| 
pesetas.
I  Borrií por completo jap 
árrúgaá dél rostro, des­
truye los granos baríi 
msuehas etc. etc. Pantos dolíos, pacas,
Vdntá: Antonio M«rmolejo, cade de Grana 
da y Drogusría Modelo, cal e 49. Torríjos, 
Represé*» kpt a en MáBgáD. G^spár Rome­
ro Campillo, Oarm'élitft» 17 pra).------ —  --------------------— ^ ----
. «José Xi9t|ie.l|ltiéi>i
M É D lb O - Q lB U  j h N O
Especialista én énfermedádés de la m&- 
tHz, partos, gargantá’, veHéréo, sífilis y és- 
tomago.-i-Gonsnlta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
; Honorarios óonv'encionales.
Censulíá Éédicá gfálüitá
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 da 
;k tarde en k  calle de Sagasta núm. 8, f.®, 
á cargo de don Gasto Morales Monkóa, mé­
dico dé Sanidad Militar, ex-interno de lss< 
clínicas dé Granads.
Por la Tesorería se ha dictado provideor 
cia de apremio contra los deudores á k  
Hacienda p >r ei concepto da Flacos de Bie­
nes del Estado.
Especialista én enfermedades dé k  Piel, 
Tiña, Herpe» en todas sus manifástacionég. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamienío curativo del Cáncer, en la 
condición precisa' da- enccntíarse en el pe- 
Con objeto de constituir el gremio, supuración, no .h^biéüdose psé-
1 2 . .v i  T * r . ' « . . *> V • .  « »  «iiSM 4 iek .iS a  I a  Mtá .m. rT*!'A'1— -i.. ’Jl A. ,1 ' 'ís .1  >.Admini®'ti nción da Hacienda ha citado pa­
sa el dia 26 dei corriente á los individuos 
de k  ciase de eonfiieros.
FILO S O FIA  B A R A T A
deeuctas para el año 1907, los Síndicos y|y pueda juzgarse cuál será su slUiación, 
Ciasifieadores da este gremio, convocan á| teniendo en cuénta qhe todos ion  obreaos
juicio de agravios para el día 30 del actual 
Ales dos d e k  tarde en «La Monkñese» 
^(}ráBád6 nútn. 95) quedando la lista en 
U líé fté Lario núm. 7,
G p e m íó  i%  f a r m a c é u t i c o s  
Jjos Síndicos y  Giaeifleádores del gremio 
¿0 f&rmseéulicos, han acoíIaSó celebrar
que elque no cuentan con otros récurcos 
cobro del producto dé su trabajo.
Esperames que el Alcalde arUitre lo» me­
dios para cubiir estsa atenciones urgentes.
d © lp ú t í^ © o .~ S r . Álc&Me; 
los vacinoÉ don Rafael Gáréía, don Fí&n- 
cisco Ruiz, donjuán Molina y‘ don Diego 
Rico, de ks calles del f^dré Miguel Sáá-
ik  rkOcias, eaile da Rodríguez Rubí, ólf®^! Y da Bazáa, se quejan de que
libreóles 31 asi corriente á k  una y media lan, como ahora
T O i e r c o i e s # “ sucede, grandes charcas que duran variosda su tarde.  ̂ .
Gremio de Criadopss de vinos I
Los Síndises del Qremiode Criadores-Ex-! 
purtadores da vinos de k  plaza hacen pre­
sente que, confeccionado el reparto^ de la 
contribución industrial para 1907, elcua) 
flueda expuesto por el plazo reglamentario 
desde el día 25 al 30 de O áubre durante 
k s  horas de 12 á 4 de la tarde en el local
de la Aeoeiación Gremial de Criadores-Ex- _______ ^
portadores de vinos, calle da Josefa Ugariai te ¿ei trabajo. 
Barriente®, núm. 26, pico b>jo, la junta* -  
para juicio áe agravio» habrá de célebíarse 
el martes 30 de Octubre á ks tres de la tai!̂  
de en el local citado.
So0l©dlKd d ipam ati© » «i:u|ie9a-> 
r a y » —Eniasnoches del sábado y domingo 
último se eeiebrarpn en esta sociedad dos 
agradables veladas, poniéndose en escena 
en k  primera de ellas la graciosa comedia 
.en un acto Quífese usted la ropa y el diverti­
do sainete Sobo y Envenenamiento, y en la 
segunda Los Monigotes yei diálogo La Fi- 
iansa.
En el desempeño de dichas obras se dis­
tinguieron las Sí|p^9git0z y los Sres. Díaz 
Muñoz, Beniiez á loa cuales p^jmió
con proloagad08'dj|9|[ao8 k  eonej^i^cla^
D© —Di^luan N. Ree^tir^sirií'
citado 28 pertenenciai 
hierro co^ ,
para airada Jgu< 
rianom
; iss en dichas calió», que imposibilitan el 
paso y ocasionan perjuiéios al vecindario.
Rogamos á S. S. que ordene lo que sea 
necesario para k  desaparición de ks char­
cas, y el relleno de k  callé párá evitarlas 
en lo sneesiyo,
Oa'Éká d «  íBoebiepo.'—En. la dei dis­
trito de k  Alameda faeron cuiadós:
Antonio Cruzado Valderramá, contusión 
sobre el globo ocular derecho; por acciden-
cando en pleno Océano —Él arte.más difi ilí^^  Málaga. 
dé,aprender.—La Natmailesa contra la poli-1 Saplícáñdole 
gamia.—Él sabor de la leche y la alimenta 
ción del géínado.—Inconvenientes de la elec­
tricidad. —Manjares injustamente proscri 
tos; y ks acostumbradas secciones de Averi­
guador universal. Preguntas y Respuestas,
Recetas y Reoréos, Caricaturas, etc.
.Acompftña, ademap, á este número el 
pliego séptimo, como ce costumbre, en for­
ma éncuadérn&ble, de k  interesante novela 
La espía del Suerte {Üná mujer e » Crons- 
tadt). Novela escrita en inglés por ^ x  
Rembérion.
Precio; 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción írimestré.—Plaza del Pro- 
greco, 1, Madrid.
Sr. Disector dé El PopuLAK.
Píe»eate
Apseciable director: En estos tiempos de I 
jpalos.syoíííamientos y otras calamidades,! 
coavieae,dñ ,vez en casado,una nota iaicgie, | 
y á tsl objeto me propongo llevar á cabo] 
una idea que se explica en la circular qup 
sigue, dirigida al Comercio y ia Industriál
sentado kcaqáéxia. S'álv&déá' 'de'ia ópéra- 
cíón el 70 por lÓO.
Pára evitar gastos y  mo.Iéátk»' á los en­
fermos de faéra quedan escluídos, él epitó- 
iioma de lo» labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.,,
“LA  LINDA,, ;
Grran Carnicería regnlailora
€?4Ll«íííD,,S A N , J U A N  iifU ii. 3
Oarhe á gustó dél oofiiinmidór á los'si- 
guiantes preoios:
Oaráe de yaca con hueao, Ia libra 5 rea- 
l 0«.~En iimpio superior cáUdads la libra 
8  rSf-rTemera superior 18 fs.—qáruéro 6 ' 
—éerviolo á domiciUo - Sa adquieren cdi¿- 
promisos con foiidas y hot6le8.-Defid9 la» ̂ 
cinco de la mañana haata las diez de lá no- 
che está abierto.
Todos los meéés se hará una rifa do oa* 
buen máütóa de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que sé expondrá 4 ía vista ̂ 
del público, teniondo derecho á fina pape- 
lata para dicha rifa toda persona que com- 
pro eis «Bta casa una libra dé caéiié.
Ha sido agraciada con el mantón rifádo 
esta mes y aue ha correstiondido « I  súme- 
ro 3862, doña AutoüiaSolicr Montero, habi* 
tante en calle Refino, 9.
la inserción me Buscribo! 
como su B. B. q. b; e, m., Camilo Mellado. \
SE PLISEAN FALDAS
y volante» en todos los anchos, en el taller 
da María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
♦ *
Málaga Octubre 1906.
Muy señor míe: He compuesto un libro 
que he titulado Los pensamientos de, Don 
Camilo, con un prólogo dé don Josté A. Ca- 
nakjiig, por cuyo motivo hay fundadas es­
peranzas en qué k  obra tenga un franco 
éxito.
Al mismo tienípo, y  por razones de índo­
le privada, sé hace preciso que dicho libro 
lleve algunos ánuncios, que ni ha de esca­
timar el generoso, comercio de Málaga,
.FABñlCA DE CHÜeogiTES
, . í L A  A B E J A
Chocolates selectos fábricadóé con
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-t? 
: lian, con vainiiia ó canel ®
Especialidad en cafés tosíadós
|cniáos de Puerío'Ricp, Mpka, Jamai-. 
|ca y otras procedencias . ^
fe^Tés finos y aromático» deTChiná.^ 
LCeylán é India.
¿D«pAslfes tuBftlaf, gV  ̂
SobrífloS'de J. fierrera Fájardo
F é ii:s  BaeniB Calv®-
Recibido los artlculos d® Tempo­
rada, está Casa lo pone, ;©E!i conoüi- 
mfentddd púbico eá ge¿eral.
E a dicho establecimiento hay ex- 
pcsicidm pérmanente en ios apsjfado- 
res é infinidad da novedades etí aigo- 
úón j  lana, artículos de caballerds y 
géneros de puatoej qfretííéadp esta 
casa como es-costumbre precio^jhuy, 
' váBtajdsos.
SASTRERIA ;
Se iconfaccionáh traj es, íábni ô.s y 
toda clase de prendas pai-a caballe- 
'i’cs. • ■ .





FffibKlesiüitoa) ñ »  iáIeóM©l> Viral©© 
Vendes con todos los derechos pagados, 
_   ̂ . . .  Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnatar«líz&dó
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g el acuerdo de
___ __________
Ú6 lo mosoM&aa a« J íh o  p « *  W »-  
cer el fcargo, p o r " t ^ r  k  eddS
Francisco Córdoba del Villar, contusión i @ S P £ L IO
ép el pie derecho, por accidente dei trá-| Esta máfiána'á k s  diéz se ha verificado 
h»jo. fenelpantéóndefamiiiaeláctodelenterra-
S«©féiáiíZ>Ía.---S6 hálla vacañíe lajte- miento dei cadáver de k  respetable y dis- 
cretariá'municipal de Villanuéva de Tapia, tinguidá dama doña Antonia Net y Mlslér 
Sotada con él haber anual de 1.000 ptas. viuda de Alvarez Fonseca.
A fo e n ra o .-  Ha sido ascendido al em-1 El féretro fué conducido desde lá é&pilla 
pleo superior inmediato el segundo teniéñ- de los señores Larios, donde se hallaba Áé- 
te de k  guardia civil de esta comandancia, positado, al panteón, á hombros de los lé- 
don Aquilino Porras Rodríguez. ? ñores don Manuel Alvarez Net, don Pedro
l© e l io » .—Hay graa-lTemboury, don Julio Goux, don Luis Bo­
des existencias á prerios de fábrica en los :lín; don Joaquín Alcázar y don Manuel 
almacenes de Lá Papelera Española, SIra- Soria. í
chan, 20. I Ea el corteja fúnebre figuraban nmné|G-
Se farilitan maestras. fsas personas entto lás qué tecórdámos k s
C liieh .s rq a  sraF^vlovera de Alhán-lsiguientoB: ?
rín, los mejores para sembrar, páés dan! Don Eduardo Bértuéhi, don Tómási á)ú 
vaiüás seis á ocho seisíilks. |Pólix, dou Manuel y don Juan Bólih, dón
Set gfikñtké su abuManie rendimiento I Luis Galvez, don Federico Héatón, don 
y éfldiáÍ4^*n.ri<>f4bIe. I Manuel Souvirón, don Emilio Jiménez, don
Éü el áMicén áe Curtidos dé calle de | Félix y don Joeé García Sauviróa, don Jósé 
I Compañía, %»9j^ de Monsalvé núm. 2 se|Nágel Disdier, don Antonio Grif&rena, den 
reclinen los encaígOÉ. , | JóaquínGarapos Peifeá, donE7ári¿toMin-
]^ «© p Íra s íf lo .—Lá Sapefióíiciad hafguet, don Francisco Masó é hijo», don Joa-̂  
aproSado 1%;excepción del servicio milíkrfquínGuerrero Raizó hijo don José Guerre* juntó 
de léVrecldías Francisco Gallardo Chica, |ro González, don Sixto Jiménez, dón José 
Écríque'Pérez Pérez, Domingo Disz Ramos, ¿ O. Gamito, don León Herrero, dtfn Mánuel 
Joíé í^stYO Vicario y Diego Ruéda Pérez, lOrtiz, don Antonio Guerrero, don Juan Ca­
rdé'conformidad con';io propuesto por la Cb-|riasc©sa, don Ábékrdo Gáirval, don Frán- 
mirión m ix te e  reclutamiénto de Mákgâ ^̂  cisco Esteyez eon k  dependenck dé k  casa,
Estevéz y Sánchez, todák dependencia da 
lás casas de loa señores Goux y Alvam , 
don Miguñi Qaijsno y don Joaquín Pe- 
nalva, |
Dón José Pon'sec» y sus hijos don JUáa,l 
don Agustín y don Francisco, d;on Manuel 
Cabello, don Antonio Melgarejo, don Fcde-
empeño que envuelva sentimientos nobles y 
elevados.
A cuyo efecto, he presentado ial maaus- 
erito al conoeido gerente de imprenta, don 
Eladio Segovia, qúé hecho c&rgo del asun­
to, sé ofrece hácér úna tirada y encuadér- 
naeióa de 2 000 ejemplaresi por lá suma de 
ciento eineuenk pesetas.
Por consiguiénte, como la cantidad no 
reviste importancia, bastarán unos se­
senta señores abonados para cubrirla, que 
por dos ó tres pesetas se hallarán bien 
anunciados en k  respetable cifra de 2iOOÓ 
íjcmpkres.
La obra de ser generalmente leída, y 
ésto me anima á llegarme á V. en demanda 
de su cooperación, p»ra llevar á cabo un 
proyecto que ha de tener inusitada reso­
nancia^ ; ^
Én espára de sus ^rdeces, se ofrece á
usted 8. s. q. a. m. b.,<C. MeJfadp.
03í vino» de su esmerad® ékbóracióu, 
8écó aflí>jo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á :5^3¡4 y  1905 á 6 1í2. 
Dulces Pedro Xímea y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 píes, en adelanté.
Las demás clases superiores á precios 
níódicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos.
T  A  M 'R T ’P M  alquilan pisos mo- 
Aja,Mr511íiJ3l aeraos oaileSomera 3 
y 5 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 




C m ü J A N O -B H N T íS T A
d® la Facultad de MedioÍBa de Madrid 
, A c e r a  d© la  Maieira», 27, piral. ' 
Especialidad en dentaduras artifloiaí®» 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro» 
ñas de oro y empastes, en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orificaciones, 
^tracciones sin dolor por medio de anes- 
tériccs, premiado en lá Exposición de París
.Aquí; sé compran los sombreros y « i  Asepsia completa y rigurosá
para caballeros más baratos, que en uiogu- 
na otra parte, EsiJéelalídad en .cordobeses I 
de camisa.
En el caríijo Rémpedizoi
á Churríans, í;e vendé habichuek! 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y 1
^para serg 
lá Ihf M i  
I 5 dé No.ví0#l 






eglp ai arlffúfé 3ó 
icreio de adaptación
cjuentra bastante ali- 
l(|igo Garr&t.
idos los buenos es-
l̂e filantropía 
amor aespi 




UVE, que es 
|ps. frasco. Fj
del extranjero, qúé 
Joles regala medica- 
I la hidalga y caballe- 
! regalo pero no io 
lecurre cuando lo ne- 
ANTIRREUMATIGO 
! inás eficaz y más ba- 
rmacia Canales.
kilos;
T íffiié la iÍI^~C on  motivo dé la liceneiá 
otorgada a l SL/Rey Cabrilkná, noeramen- 
te bs Bidé trasladado á k  Casa de Socorro 
de k  Barriada del R&lo, el practicante don 
José Pefcánáeta Alcoba.
Para s’asíUuir á éste en el eatabiacimien- 
to bénéfióó dél distrito de k  Merced, ha si­
do designado don Francisco Romero Ló-|rico Gross é hijo, don Alejandro Avila Gon-
ti, don Antonio Jiménez Gas Hilo, su her­
mano don Ildefonso y ios hijos de éste, don
péx.
Súbdiitra.—En Roma ha fallecido,el 
súbdito español Joan José Puerto Villa- 
nuévá.
Vraosrata.—Se hallan vacantes las cá­
tedras de Pjicologis, Lógica, ESica y Rudi­
mentos de Derecho dei Instituto de Ponte- 
veárá, la dé Csligrafk del de Soria, la de 
Física y Química del de Jaén, la de mate- 
máileas del de Ciudad Real, ia de Geogra­
fía descriptiva dfei de Log.cño y k  de Len­
gua y Literatura Caételkna del dé Cuenca.
— La policía ha detenido á Ma­
nuel Morales Forlés, que liévába un revol­
ver y unanavejs, sin la correspondiente li­
cencia. ,
I a f ía o e !6 a .—Pd» infringirla» orde-
P a r a  ©l d ía  d e  lo s  S an tos
QrarrraiBsia fúraobr*»© 
sé venden, cerería del Cobertizo de los Már-1 
tires..
C a fé  sr :!HestaAa.raaa.t
J L A  X r O B A
JOSÉ.. C A O S
Plaza dé ia Constitución, - MALAGA 
Oubierto de do» pesetas hasta l&s cineo 
de la'í&rdsl—Se tres péáeías éií ádéknte'á 
toííaa horaSi-í-A diaric  ̂ Maaarroaes á k  
Napoiikat,—.Varlacióa en ei plato del día, 
—Vinos de l&a meJorsB marcas eouoeidas y 
primitivo solera de Montilk.
' S®iPYl©fé^ á'' d®m S®ííla  
Untoads por ealie de Raú TeíiUo íFatio 
de la Parra.)
GraudesAlmacenes
D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TOHBUELLA
EL LLÁVEEO
Guiijermo y don Tomás Reto y Ar«u,’ donf . Acaban de,reQÍbir^ grandes colee-
Félix Sáenz C^lvo, don Tomás Rojo, a o n P ® “ ®* para ia tempora-
José Mereio é Hijo, don Antonio Dkz Bíeg-,|da de invíemo. 
ca, dón Enrique Riv&s, dep José Ru^Ba-f Abrigos de Señoras confeccionados 
rroso, don José Osozco,. don Elaaió'PoíñiílúltiincíS modelos de París, 
ca, don Juan Bayetini, don Félix Adamat,| Ñoyedades envestidos de lahá para 
don Diego Prados, don ESuardó Ca»Uño, | Señoras en todas clases y precios, 
don Julio Sánchez de k  Camp , don Btoar-1 , Kztfínnn s a r t i fW n  
do Márquez, don Manuel González Reina, Extenso sartid^n boas."
doB PaflMdo L6p»,„4(!n ta l, Gínnd, doiil para < »á U e ro s  en toda su
Enrique y don Manuel Ordoñez Palacios, ■ Aríícnlo acreditado de la
don José Liñán, don Antonio SapervieUéé?®^®^» su calidad como por
hijo, don Eduardo Pachaco, don Manuel Precios.
Jiménez de k  Plata y don Luis S fgaiem .f Gran surtido en Alfombras de to« 
Recibieron el 4uelo el álealde don Juan das clases del País y Extranjeros.
J ^ e F M a i i d o  M o d F í o r i i e z
SANTOS, Í4 .-M A LA G A  • 
Bstablecimianto de Ferretería-, Batería de 
Cocina y Herramientas de toá&s clases.
F&ra favorecer al público con precios mUy 
vénísjoaos, se venden Lotos da B teiía de 
Cocina, dePto. 2,40—3—3,75—4,50—5 15 
—6,25—7—9-10,90—12,90 y 19,75 ’ea 
aáekpte hasta 50 Ptas.
gaF fira tisa  nu o » l ld a id
' M i V E R »  ' ^
i ' MARQUES DE IÁSIOS, 8
Granísados é e  chufas aveilsOa y íimón.
Rica horchata de chufa, héclb̂  pOr uñ 
amiiguo maestro mevero valenciano coníra- 
, tsdO.-aí' 6fécío.—-Exq'diBií08.refiié®eo!8 valen-,
; cianos con toda ckse dé jar aheB.
. - Sabrosos y ..espepi^es ,.«*údvrieh« á ,15 j  ■ 
AO .C'i».—Bebidas y lic^éé ña ciases á
précios sumaménte déscoñóeidos.
Chocólfelé 'coa' .'lostidá ■'45 'céúíiiúos. ’
; Gafé dé Fúerio Ri'éo.,- «ó£ lécHé^ «iú ell» 
á-tO cis. vaso.—CérVéza helada,/y &i natú--’, 
ral de k  acreditada marca Crua;del. Campo,- .1 
.dé Sevilla 15 cts. bock.-—Loche de v®éí ■ 
Suiza y Hbíendesa á 60 ct*. litro, medio 
litro 30 c.ts, íf
Depósito áe nieve, á precio» de fáibrií», , 
al por mayor y menoy.
Despacho á todas hotos.
M, MARQUES DE L ARÍOS. 3
r " "
, . SOGÍM2TÉ.
T& A PAVIM DE UFÁRGé
^^Uémeñtos especiálés''pára toda cík^ 
íto de toabajos.
Las fábricas más ‘mpórtánfel^el 
mundo por su producción y bondad 
de sus praduetos. Producciói^  ̂iSiaria 
iPiás dú Í500 toüekdas." r:'̂ | 
R^resentación y depósitoi
ikihrli.08 da J. H crtS ^ flji 
CA8TELAH,5
..................... - ,
L A  M O D I S T A
Dofia Ana Torres Mérida, ha ttosíadado su 
domicilio á calle Duque dé k'Victoria iiú- 
mero U , py4), ; ,
%
M A D E Ita S '
0E ipso VAILS-
B^ritoriqi _ Alameda Principáis núm. IRÍ 
Jlmpprtañoíes de maderas del Nortead® 
Emropa, dé Amépea y del p8|e, ,
Fábrica, de asearíar madetos, callejDíwltal 
Dávik (aút^ Guartelés), 45.̂^̂ . i
CkmBtrneeiáu y 
i »  objetos met£áoo8.~
® hÓŵ  garautido v  perñccto.
J, GARCIi VAZQUEZ
■1 vapoíÉ feanéábáhüéo íráuegá
' F 0 ITO Ü
saldrá el §6 de Octubre para Rio Janeiro, 
Mantos, Montevideo jr Buenos Airés,
El vapor toáUiatliUitioo fráneéÉ >
A Q M f T A I M E
saldrá de é&ie, pttértO pl 10 de Noviembre 
para Río jánmSo, Santos, MoV^ievideo y 
Buenos Aires.. .. j
El vapor trshsatláatioo ftoúoés
„ , , L i S  A LP E S
saldrá e l 2B de Noviembre p«ra Río Janei­
ro,. Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para sarga y pasiva dirigirse i  m  soaifgr 
Kátaria D. Pedro Gomes Ohaix;. caíto de Jo­
sefa Ugarte Barriehto>i 33, MAItAGA;
W m o n a n  á nrecios económicos tO É  clase de trabajos de ím n in ta
dipigipse al administpadop da Popular,
» 0 Í  K O IO IO M I^  S l á S l A i
KTSBW J u e v e s  25 d e  G c tü b ré  d e  itíOG
TOS PASTILLAS( F I I A » Q U E t : 0 )(Balsámicas al Creosotad)
Son tan efiqices, qno-̂  aan en los casos más 
rebeldes consigúén por lo pronto nn gran alMa. 
F evitan al enfermo los traátbríiós á qbe dá'ln-í 
gar üna tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante iá noche» Gontlnuáhdó cía 
M logra ana «cnraclón radical». - '‘■
Precio: U}iA peseta cafa 4 I
' F«rm^4a y,.progaerfa ds FRAN^BfiLfj^ |
fa f  golbieíjso qafiprfiasnt&flelhcmensjs^da adhesión y
!& íe»81p.eámbulqfi8l»lwa9Aíaciaclo,!mffl^^^^ to te  roto» »i AltWmo p í, quí cooccdo ía.
I  i l a  m ieta , él general gób^r-; mayores fellcidáaeaáló* layeSi á 
t »  .s I ' y los jefee y oficíale* íaeren al Hoí- '
"*y®»oweverterpor au labór 6cO'|ordlóaila qüé se sirvió á iós enfermos.
u;«cBJWi»a>e33tf
La Fábsiba da, Camas, de Hierro, callé 
Compañía Búra. 7, es la qué debó VíBltarse.', 
SO por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso sartído de todas clases y tamafios.
c o m p ra r la s  « l í & s  
m e jo re s  c o n d ic t a i e f  vfeftair 
la  casa d e  ^ d i .  é  f i t ó  d é
m m Hiel L e d e a m a ir é O :
cómica.
„  , CtoberraftAor
í o ? í S . ‘a i o r ° '
ifeB l aáb8ao;^xplaiiaFá el ¿eñbr JanÓy sn 
jaminclada lnter|»elatít6fl sobre la ley ds ja-
S ?  ó r  ■ ’ ^«*P9és, el Bsloí
Todos los buques surtos en el puerto se 
¡hailán émpóvésadbs.
Be M a M
24 Octubre i m  
O o n fló jili®
tiOs mlnlsiroé celebraroá Consojillo en
ofrece el amor del pueblo.
En un párrafo, refiriéndole al pümer 
cumpleaños de D.* Victoria, elevada ya á 
reina, exprésase en estos términos: «Vues­
tra Majestad hallará indadablemente en las 
admirables dotes de vuestra esposa, dulces 
alegrías que aliviarán las inevitables ainár- 
gurás dé gobernar y suavizarán las dlficúl- 
tadés del pode? público.
Canalejas leyó también su speeclt, en el
El señor Vázquez Molla tiene pedidó un 
turno en este debate.





POí otros: motivos que el 
gabinete qmej?a tener oculíos.
,que ios consetrvadoséB re- 
w que el Gobierno Ies
-OA las comisioiés dictaminado- 
ra» de Hacienda.
paIacio,psra leer el preámbulo del proyecto i representación que osienta, tes¿ i ¡2 id.
de asociaciones. Itimonla el más respetuoso afecto y se aso-|I||.Id,
Hémos oido decir á López Domínguez - í®  ® lá enhorabuena, asegurando íque el ‘ 
qüe él trábcjo en cuestión se infoima en un1 congreso se afanará por corresponder á la
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servido á domicié ; 
lio.~-Flaza de Arrioja, 14.—Málaga._________ _________________■
DespacliOvde Víiios deTaldepeñas TINTO y BLANCO
CaU« San jruau de í>Íoe, Sd
D<rt Hdúardbi Dii^ dnefiq de este establesimlento, en eomblsaelóa do ■& aorodltatAlí 









8.— a liSid. id.
quéG&briei Maura 
paralo en la comí- 
P̂ <̂ y®éto pgpecUvó á ia'sáaieaióü 
de Job consutíicfa. ^ ^
, áfi los conséryadoíé no ha
siüo confiímcda.
( I B V I G i O  P l  L á  T M O E )
. Be Madrid
24 Octubre 1906.
I<a td a e e lft »
A  las diez de Ja mafifioa fistaho badén-' 
dose ánn fai tirada del diario oficial,por cu­
y a  razón IgnoFámos su contenido.
Súpónese qáe el.^etrasó obédece á Ia in> 
serteióh de lo*'préén’éúéstós para 1907.
E i cese ibs l l^noiie
Ánódhé eélhjró éí idínistrÓ áé'ia Güérra 
en palacio para proponer al rey los siguien­
tes Aacensoíií
A generales de división, los que lo son 
de brigada señores Arizmendl y marqués 
de Lazo.
A generéles dé brigada, el coronel don 
Féárc Real que se distinguió notablemente 
en la isla de Cuba mandando el regimienlo 
de Ceuta y don Gameyalndb Rüiz.
<iiBl Qlolio» '
Declaré Si Globo ico babér podido com­
probar qóe ios cónaerv&dóréá sé nieguen á
„  O p ia lá B i  d e  p e so
^Ua personaje político decía ayer que la 
Obra de Navarrorreveríer jev^a na buen 
estudio, pero tambíéu nn desconocimiento 
completo de lo que «oa|Ios Ayuntamientos, 
y que la transformación dél impuesto de 
eonsumOB, á juzgár poir el proyecío, iba á 
Ó lOBé^ para quie­
nes únicámeníe han dejado sin gravar el 
aire que respiran.
^ , Coialbinftelories
En breve publicará la Gaceíoia combina­
ción de jaeces que éstá ultimando el mi­
nistro de Gracia y Justicia.
L f's tá  ’ ' -
DSvila ha pedido íá lísfa de lás aecclóbes 
para formar^á báfidídattiifa de Ja comisión 
que ha dé dictaminar en él psóyeetó de las 
Asoeiaoiones.:
■ E lcéeiB á '-
Parece que serán elegido» Pórtela Pérez 
Oliva y Alvarez Crespo para cubrir las va­
cantes existentes en la comisión de actas 
del Congrésó.
€ o m Ifi ié a
espirita fán democrático y radical como la nación;
proyecto á que se destina. i “  contestó á lós discursos de las Gá-
E1 e n m n i« » iA n «  ám Imaras agradeciendo él homenfjé de adhe­
r í  e a m p l«a ñ o f i  la  r e in a  sión y prometiendo esforzarse sin-descan- 
mayoría de las provincias telegrafían. s^ pór llenar ccn criterio Imparcial y espi- 
u áe las rficépciones oficiales | ritu amplio sus deberes constitucionales, y
réica Retorta cumpleaños de la í ppr contribuir al progreso de la patria.
, La familia real ha regalado á la esposa | «  , , - ¡
de D. Alfonso valioaízitnas joyas. | el ministesió áe la Gobernación íiie-
•Ea ei comedor de gala verificóse el b8n- ’' | f t ^ U i d i f t i e s  se baya sltera- 
q.Uéte<'(^eial; ái quq asistieron la familia . ® 
rlal,'Iá'^andéké, el’Gúhieráoy'el elemento r  - .ooia»®*>1ria,d^ 
pajj&Jiqoq/í . I Sigue liíeiéndcse que Manta se niega á
O p n vo n lo  I autorizar que personas de su partido figu-
Sa conárma que el convsaio entre el Ban- en las comilones que han de dictlmir 
co yrias éónipafiías fesraViarias establece.®*? sobre los pí^oyectos leídos en Córtéé. 
el suministro de francos á cambio dado,! V i» i t%
por meses, _  ¡ Uaa cemisióa de estudiantes déla Facul-
, M I tm  ■ tad de Derecho visitó á Canalejas y Jimeno
La la Unireraidad verificóse el anuncia-' para advertirle qué ios manifestantes de 
do mitin, que estuvo concurridísimo. , boy no representan los.verdaderos intere- 
Moliner pronunció un iargo discurso y . sea de la clase escolar.
adhesiones recibidas, \ |^ »y  á fa iífiB oo iac iona»
También abogó poique se implantan rí- mañana firmará el
formas radicaleí en EÓsefianza y Sanidad, S  5®í í®®“
déseando cuándo menos el establecimiento í
bnta y se mostró partidario de la creacióni^ * ’ *  ̂  ^  
de un impuesto sobre las alhtjas. | 3^3^* 3 «  v ® e «B e l6 n
í ^lofihzado el acto organizóse una maní-‘ Ea la recepción de palacio, y durante el 
fetiacióo piresidida pór Mbliner, que iréco-' descánsói i* reina éOnvelsóétt fraá'ééséoh 
rrió varias calles^ llevando los estandartes Canalejas y otros, y en castellano con Mon­
dejas facultades. I tfiro Rips, expresando á éste sns temores
Ftes. 6 





W.    , . liSO I li4 Id. id, id. i i
litro Yftldepefia tinto Iegíünio.FtaSo 0.45 I Un litro Id. id, , ,
elladeSi4delitro . é i . . - 0.30 I Botella de 8i4 de lifro . ¿ .
Mo olYldsr la» «ttll® Saua JiBBsz d« J91®», Btt
Ro m .—Be garantiza la pureza de esto» vinos y ®I duefio de este eitabléeimíeiito abo­
nara el valor de 50 pesetas ál que demnesira «oa eertiñoado de análisis «ápedido aoá 
el Laboraterio Municipal que el vino oontíene materias ajenas al producto de la uva. 
Fára comodidad del pfibiioo hay uná suauraal del mismo dueño en calleOspuohinoi IB
F .4 ;a á   ̂ ^
F ó r m u T R S  6sp6cía.!'€i!»- p a r » . . - t o d a .  « I a s . .' d«é '-u-i-tJ v o » -
’ OEPOSIT8 «  lALíGA; Cuíiite!»?, 23 y
Dirección: GRAJíADA. Álhórniie» n v i;í
1 mañifestantes se estacionaron fren- \ de no bablar biejií nuestro idioma 
té á Palacio y una comisión de ellos entró; Montero contéltó que pronto llegáiia á 
en la mayordomía, en ocasión de estar  ̂dominarlo.
oyéndo misa los reyes, por. cuyo motivo no | . ...................
pudo Bér recibida. | I r A  A l L B S R Í A
___  etnanifeitacióü se dirigió al Congreso, I Gran Restauranty tienda de vinos de
la comisión encargada de diclamífsínff «aL oI*®- Canalejas y pr6téíí-| Servicio á la Usta y cubiertos desde pe-
figurar en l&s comisiones dictáminadorasi^jg lo« jque s^nlfica el inmediato triunfo
de .tos proyectos de Hacienda. ? ! :*
■18, Casas Quemadas, 18.
A las madres de famlHa
! . * ( « « ,  ,  „  foeta. 1-60 en tíSanlé.
fiia® a áS .fríeStado h“J; j o-w ‘ *“ *
_ de Bu*  ̂ Los selectos .vinos Moriles del cosechero
tT mÍ ÍS  d w > e T M ÍT ¿ M r t a b i9  « íe r T k m b lta  ofrecía todo .n  .po jo  y W . b o ' f
culo apodo lo. Id ... pdlUIeV. IW ta  o , o .  T ordoooda moolJiotlOo. i “
hospitalWsd, aseguraban anoche que e n L  ®̂ Sampe-| Esta siguió al ministerio de InstrucciónI
ciertas segibnés, lá vidk de está «itu a c ió n iff ’J   ̂ del mamo se acordó al-jpüblica, donde lo . comisionados entrega-
está regúlááa por un criterio d'a iiaparciali-|®^ á garantir la propiedad de|ron al ministro una exposición pidiendo las!
dsdextrixta, que ee exterioriza del siguien-r®’|!p*®“ * V ’̂ ^ l* . ,^  3®®* I mejoras que apetecen.
te en Ja | que aíénderia los intereses relacionados
Con f I ®®̂  ®>iltura nacional y la salud pública,y
h.S,“ bTy « pT S .  “ “ r  * T . “ "  '.r/ “^ I no cuanto pueda en tal sentido.Ls probaííJe que al salir desll®, ae reu-| , ,
nían los niinfatros en Consejo. 1 R »0 » p ® io i i
BuemB Á c o s id »  | La recepción celebrada hoy estuyo muy¿
Anoche decía un ministro qué Dávila ha- llncida. i
bía dado cuenta al rey del proyecto de ley f El desfile ante los reyes duró más de una 
de ks Aiocfacion6«,aeogiéüdblp don ^tóCgllB JOSSft
te modo:
«Al llamar, á les liberales al poder se 
eocíió á Montero Ríos la formación de Go 
Memo por ser quién más vbtos obtuvo pa< 
lá la jefatura del pariidó.
D.<̂ ápúés éé biso enálogamente con Moret, 
y más tarde con López Domínguez^ porque, 
siéndo presláeaté del 0enadb, era notorio 
que gozaba .de.la confianzá, simpatías y 
i6is potos de los liberales de ambos cuerpos 
coiegiskdere»,
¿Queréis librarlá vuestros, niños de los 
horribfes'dUííiiaiéntos de la dentición,, que 
con tanta frecnEücia le causan su muertef 
dadles I
LA D E N T IC I^  LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fr^co 1 peseta BO céntimos. 
Deposité Cetltrál, Farmacia de callé To-
'Málaga.mijos, 2, eé^úina á Puerta Nueva.^•' W - --
crisis selkmsriaá Csnrieíáanoé” no °̂mr i duda de f. Apárñcía el salón deslumbrante y losCrisis se ikmsria á Canalejasque, por cuando se 10 presente el mi-] inn,ukC?aWe* uniformes, ba
niatiro. , |:d&banVi«tudBÍáád al'cuadro.
Mañana se propon̂  Dávila llevárselo ai I A la,izquierda del Tro.uo se colocó la fa- 
rey para.podérlo leer en la Cámara el jae- f iuiiia real, y ®a el freáta ios grande* y
Congrero y rcpVeflenta, poréllov Tá voluntad 
de k  cámara popular, • teniendo por ende, 
iftdiseaíJbiéménté, lá cbbfianza de la mayo- 
rfa. ■
«A  'B  ‘€5»
Dice el perióji^b Íiüátíádo.qué no es bás- 
tánte el retúpién da ios prééúpuéstos ni» el 
áiscuiBÓ dhé áyer Í>rotÍaáéiará él señor Na- 
v6nqírcyeíter, piRs& foripár: un juicio deflai- 
tiro acerca de las reformas tributarias, ep- 
tie laa cuales déiéuénán por BU importan­
cia ks referentes a! Banco, tributación de 
alcohole», tabacos y azúcar.
Con esto se ha querido ^ue' sean lo que 
faétoñ Ib* resulfadoji 
El |iresúpü6stó queda en pie y sif ve de 
baza al sisteiná écondmicp del Esfado. , 
Eate procedimiento ¿s muy semejante aí 
de los présupuestoséxtraordiasiios, y pue­
de dar logar á sorpresas desagradables j 
El superávit Caicnlado sé eleva á 102 mh 
llones de pesetas.
Bien ba hecho el s£ ñor Návarr oiré verter 
en mantenerlo, porque no hay que exponer 
se á un dd^cti, y por bien calculados que 
estén los lugiesos pueden surgir eventua­
lidades que desbaraten las previsiones más 
racionales.
i ^Tratando del impuesto sobre los azúca 
res dice que él éltáblecer ua rádío de 80 
kilómetros entre jábricá y fábrica, es una 
medida lógica, ai s'^Ótiéídétá que sin ella 
pueden fundarse nuevas  ̂explotaciones con 
el exclusivo objeto de venderlas á las so­
ciedades ya creadas, y sin pronóelto de ex? 
plotarlas seriamente. ^
Esto nOs parece ácériado,  ̂ añade A B C, 
si, como indica el prbyeeto.'íogmél Teso 
ro, á cambio de ello, mayores rendimiép^os
¡yéé ó'viernes.
IIPe provinclát
i  epérpp diplomático.
I  Foir etoctotde la excesiva concúrréncia se 
lindiapuso la reina Victoria.
I Táinbién el Bscreíario da la embajada in 
rglésa súfiiÓ un v&hido.
I A péeár dé io desapaeible de la tarde 
I müchbs enrioaos se estacionaron en los al- 
íredédórés'’ié l áícózér.’
I Los rfyés sa asomaron á loa balcones, 
- |lgy,en bifeye márcharán á Cádiz, pará ̂ oj®®'*®*^ 
embarcaren 'aquel puerto, centenares de> El público continuó en las posiciones que 
émigranies rectütadps porílOsAgéntés. ; ccífi(|aistar,présénciando la llegada de
24 Octubre Í9Ó6. 
SálBrrzarzoa
T > s vvui4.iwui.iii de las Cámaras fueron
fil acta de la retracta-1 recibidas en el salón del trono con los bo­
í l  ¿  ^ al arzobispo. | noré* de costumbre.
«  .V  4 ^áicelena,  ̂ El rey vestía de capitán general y la rei-
SnwL tá!. la Iglesia católica,. Monteii adafantóse rodeado de la comi-
expresanao que no teme á las mnrmuracio- ̂  alón dé im ado  y leyó su discurso, en el
nes de sus enemigos. |
Afirma qué eréé en Dios y enlainfalibi-l 
lidaddel Papa. |
B « 'A P K n | a « z  I
En la casa de labor dél ééfíoir Arana,pró-f 
xima á la estación de CasUIlejos, se décla- j 
ló violento incendio. I
Inmédiátamente se organizó un trén de 1 
sqcorio que condujo al lugar del siniestro | 
fuerzas dé la guardia civil y emplea ) os mu- 1 
nicipales, merced á cuyos trabajos sé pudo | 
dominare! fuego. |
Calcúlanse' las pérdidas en dos mil peée-1 
fas. I
B «  T a w a tg O iia
Se alqylla un sepndo pisii
irteBáiflentosi'M
M álagas
Dfa. 23 DE OtíTUBRB
Parí* á la vistá , , . de 9.20 á 9.50 
Londres i  la rista. . . de 27.50 á 27.57 
Hamburgo á la visfa.. . de 1.340A 1.345 
D.IA 24
París é la vista . . < de 9.20 á 9.46 
Londres á la vista . « de 27.56 á 27.63 
Hsmburgo é la vista. . de 1.340 á 1.345 
Cám ax>» A g p íe o la .—Btjo la presi­
dencia de don Félix Lomas celebró anoche 
sesión la Cámarra Agricola.
Aprobada el acta de la anterior, el señer 
Lomas (don Eduardo), dió cuéúta del fa­
llecimiento, ocui;rido en Jaén, de la seño­
ra de don Luis Qailos Tirado, quien debía 
presidirlas sesiones del Congreso Agrícola 
y propone que con tal mc,tivo, y teniendo 
en cuenta que !a maquinaria que en el mis­
mo habrá de figurar no puede venir á o«u- 
sa dél estado de la vía férrea y que el señor 
conde de Torres Cabrera há hacho indica­
ciones en tal sentido, se aplace la fecha de 
apertura de dicho Congreso.
Asi lo acuerda la Cámara, quedando en
I participarlo al día siguiente al presidente de la Diputación en cuyos salones habrá de 
celebrarse el Congreso Agrícola.
Seguidamente, el mismo señor, hacién­
dose intérprete de varios socios de Velez- 
Málaga que desean se lleve á cabo el des­
linde del rio de Velez desde su desemboca­
dura hasta al sitio conocido por la Birran- 
ca, propone á la Junta se dirija á ios pode­
res públicos en démanda de ló qué aquellos 
solicitan, acordándose así.
Después dé tratar otros asuntos de me­
nos interés, se levantó la sesión.
S » p » l I o . —Ayer tuvo lugar el sepelio 
del cadáver de Ja señora dofili Doloies Gon­
zález de Guirval.
'H astft e l  s á b a d o .—Hásta el sábado 
no llegará á Málaga el señor Snárez de Fi- 
gñeroé*
F a n e ld n  á  b a a s f le lo  d a  la  A a o -  
e la e ló n  d e  la  P ío m e a .—Ayer farde á 
las cinco y media celebraron un a entrevista 
en el CírcúlO Mercantil el primer actor y di­
rector de ila^comp&fiía que actúa en ei Car- 
vanteí», Sí . Balaguer, y los Directores de 
Ett Wnién ‘Miarcantil, Nuevo Diario y El 
Popular, Sre*. Nsvás, Gebálíos y Cintera, 
con objeto de cambiar impresiones con di­
cho artista sobre la posibilidad de que por 
su compañía se diera una función á benefi­
cio de k  Asociación de la Prensa.
El señor Balaguer se ¿fíecíó incondicio- 
aalmente, 8aUsfsrienda los déseos de los 
periodistas y ésto*, agradecieron su aten­
ción y amabilidad.
Hoy la comisión de espectáculos visitará 
al notable actor para convenir la fecha de 
la funcióu y acordar la obra que "se ha de 
poner en escena, que bien podrá ser la pre­
ciosa comedia El harón de Troncó-Verde, 
además de otros números qué la Comisión 
organice para dar variedad y animación al 
espectáculo.
O »  M A dF ld . — Procedente de Madrid 
llegaron ayer á Málaga el señor conde de 
Parcent é hijo.
R sn n tó ia .—Esta noche celebrará se­
sión la Junta Directiva dol Fomento Comer­
cial Hispano-Marroqaí.
D e  v ls i je .—-En el tren de Jas siete y 
medía de la mañana salió ayer para Madrid, 
con su familia,el representante de casas ex- 
tianjeras don Antonio María de Torrés.
Para Córdoba, don Luis Salvatierra.
En el correo general que llegó a laa siete 
y coartó regresó de Madrid él arrendatario 
de las contribuciones de está provincia,don 
Manuel Lara Alcalá.
Da Sevilla vino don Antonio Robledales. 
C a r ld K d .—Recomendamos á las per­
sonas eaiifativas envíen algún socorro á un
desgraciado que ocupó holgada posición y 
hoy se encuentra enfermo de gravedad y sin 
recursos par* atender á sn curación.
Habita en la calle de Goerierú húmelos 
10 y 12.
La aapvaalón dfi los eonsnmos
La opinión ha. acogido con simpatía él 
proyecto presentado para la *,opresión del 
impuesto dé consumos en las, capitales de 
provincia.
La Asociación Gremial de Criadefré* Ex­
portadores de vinos énvió ayer téleglámái 
de felicitación á los Sres. Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro dé Hacien­
da, dirigiéndose también á los jefe* de mi­
noría para solicitar de éllós que ipofen el 
proyecto.
El mismo acuerdo adoptarán otraa cor­
poraciones de Málaga.
F u n e fó ia  b s n é f le s .—Desde hoy se
expenden lpcalidad§s para l|i'fa[nci6n bené­
fica que sé ha de celebrar el ̂ próximo sába­
do y cuyos productos sé destinan á ¿a gota 
de leche, en la Contaduría del teatro de Cer- 
vantes, de dos á cuatro de la tarde,
A  ib a  In á u a tp la la a .—Aviso.—Se 
participa 4 todos los señores industriales 
que se consideren perjudicados con lo que 
les reclama la contrata delarbltrio munici­
pal sobre toldo , muestras ó marqnesánas, 
que eata Comisión se encuentra á la dispo­
sición dé eíiós y por lo tanto á;-*l|i' tosnia 
pueden acudir á cualquier hój/sr por én- 
contrarsa constituida en peíínansñte.—La 
Comisión de indusiriales. '
D lebom .—Ayer se tomsíon los dichos 
matrimoniales la señorita Natividad Vela y 
eljovén don Francisco Pendón Tejada,
P p » « b a á .—Eitre él Morlaco y El P i ­
lo, se han efectuado algunas prqebas.con 
los tranvías eléctrico*.
Según los que Jas haq visto el résuUado ' 
ba sido bueno.
A te n e S ó n -E i secretario del Gobierno 
civil, don Rafael Pérez Alcalde, qué ayer 
celebraba su fiesta onomástica, tuvo lá i 
atención,que por nuestra parta le agradece­
mos, de obsequiar con pastas, licores y ha­
banos á los periodistas que' diariamente 
acuden á aquel centro en demanda de no­
tas.
A  B a rea lon a i. —Par» asistir á la
Asamblea de Diputaciones,, saldrá parâ
Barcelona, en los p ila ro s  días dél mes eon 
I Wtrante, ei presidente éste organismo eh 
Málaga, Sr. Romero Aguado.
S oe led ad ^  B o o n á m le a . —Anoche 
se reunió en la Sociedad Económica la Jun­
ta Directiva de lá Sección de Agricaltara, 
ludnatria y Comercio, tratando del cuestio­
nario sobre comunicaciones marítimas re­
gulares.
A I 'S p . A ie a ild * *— Ahora qué tanto 
se habla de higiene, récoméndamos al se-> 
ñor alcalde ae sirva dar un páséitó ptíf los ' 
alrededores del teatro de Lara para^que 
pueda convencerse por si mismo del abih-
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Ar.1» i  , / r-. ”------- madrugada se fugó dei castillo dé
en la reesudacidn del impuefiVo, qué;amfa8| S*iktoe, déécolgáadosó pOr una vectane, el 
era de 25 pesetas por cada IGO.kUps.y abo^frecluso Domingo Martínez, natural de Va­
ra fifiia, una vez aprobada la léy, de 30 pe-i'.ienci*.
I -  D . S . » 'S 9 b M t M n
Ei órgfíBO de loa repablicanos publica Tal Ayúntamíentó ba isparfidó entré lo* 
contestación al mensíje de la Justa Muni-i'^®^^®® quiaienías raciones da comidas 
cipsl de Barcelona. |párfi celebrar él cumpleaños .dé la leinZ'
Dice ei documento de réfaxsncks* lYiétoria.
«Queridos amigos: Con alegría, que al| D® Sasz ird b fo a a io
_ . . .  B1 cuirpíeaños de la reina Victoria se,hamomento se convirtió en gratitud, he ieidp 
el mensaje que 08 habéis dignado remitú? 
me.»
«Documento como el vuestro ymanifezr 
taciones como láa de que «oy objétb en Eéi 
paña y fuera de ella fortalecen los ánimos 
más débiles.
«Hasta..el mío, qúe no és de los más fáci­
les al decaimiento,recibe, sin embargo, gra­
ta impresión con? las pruebas de afectó, 
alibSto y ayuda que uno* y otros estáis 
candomé.
«Podéis estar seguro que, al defenderme, 
defendéis á un inocente, vícUma de la f&ta-
fastejado con un tedeum, al que asistíéion 
las autpridade». ,
' D ® ’B a ffeg ion m  . ;
Los estudiantes se reunieron frente ó la 
Universidad, dirigiéndose luego, en correc­
ta manifestación, al paseo de Sau'Juan, 
.donde se halla la estátuaide Caéánova, en 
cuyo pedestal depositaron varias coronas.
—Esta m ñaña se verificó el entierro del 
ínaestro armero del acorazado Carlos V.
Presidia el duelo la oficialidad del buque¡ 
—El Sr. Unámuno marchó hoy á Sala-̂  i
K..ll.id ni. .Unzo d. ..te .n .ií.fvw o 'íte
* * * Los buques de guérra Carlos V  y Teme­
rario bállanse empavesados.Bun&oi* s »® Te
Anoche á última hora corrió el rumor de» wi ..íwíi q. v
haberse alterado el orden público en Castro|-ii cu»-
Uíáiales. cu '̂ “ " “ ''Iplirnsató al capitán general.
En los centros del Gobierno nada sabían.!
Se preguntó por teléfóno á los corres- 
pODsales de Bilbao y contestaron que la¡ 
censura hábia impédíido Hegarén á Bil-| 
bao detalle* de la colisión habida en dicho 
pueblo entre la guardia civil y los obreros. I
Se tiece noticia, sin embargo, de que ocu­
rrieron desgracias.
C o n s e joHoy porUmafiána se reunirán los mi-
—Han sido encarcelado* do* Individúes 
por suponerlo* carlistas y coippUcados en 
las últimas Intentonas.
— En Sallent s^ .ultiman los preparativos 
para las fiestas qué han de celebrarse en 
memoria del padre Glaret.
De V l g o
A  pesar de la lluvia, se ha verificado la 
revista en honor de la reina Victoria, con 
motivo dé su cumpleafios.
que seguir trabajando y aseguraba mi existencia; siempre 
he tenido fe en el por venir porque nunea me he imaginado 
éste brillante y suntuoso, puesto que necesito poco, y sé 
contentarme con lo necesario; no soy envidiosa, no he 
sentido nunca cólera ni odio, como le habría sucedido á 
otros en mi lugar, cuándo he visto pasar en un hermoso 
carruaje, negligentemente recostadas, á otras jovenes de 
mi edad, mientras, que yo iba á píe, metiéndome en el ba­
rro, y ofreciéndolas, mis flores. Pero sí he llorado algunas 
ve.óes al ver otras más desgraciadas que yo, y he lamenta* 
do mi pobreza por í̂ue me impedía haber socorrido su mi­
seria coino yo hubiera deseado.
Al fin ine áyudÓ la providencia. Vendí inuy bien mis flo­
res y gané mucho más de lo que necesitaba para vivir, 
puesto que en cinco años, á pesar de las liinosnas que he 
hechó, he podido ahorrar lo bastante para proporcionarme 
este hogar ̂ ue os ha gustado tanto í^-primera vez que le 
habéis vilto, porque todo ésto que veis es muy mío, paga­
do con mi dinero, ganado con mi trabajo, y no podéis figu­
raros las alegrías que he sentido cada vez que llegaba á 
poder comprar un mueble á fuerza de economía.
Aquí tenéis mi armario de espejo, siguió diciendo ale­
gre y algo barlonamente—que es pequeño y estrecho y 
qiie vale 120 francos en el fdubourg de San Antonio; pues 
bien, este mueble marca uno de los grandes días de mí 
existencia, y cuando le traje á mi casa no pude dormir en 
tres noches, porque el pensar que le iba á ver por la ma­
ñana temprano, al levantarme, no me dejaba cerrar los 
ojos.
Mientras recorría las calles no veía más que á él; y tenía 
siempre prisa por volverme para gozar del prodioso efecto 
qué mé causaba siempre que abría la puerta.
Yo, era pues, bastante dichosa á pesar de todo, y nadie 
hubiera turbado mi dicha si no hubiera sido por ei relato 
qué me hizo mi nodriza en su lecho de muerte.
Desde que me confió el secreto de mi nacimiento, pen­
saba en él con mucha frecuencia, y cuando estaba triste 
cogía el bolsill¡t||.que acabo de enseñaros. Por eso está tan 
estropeado y tah arrugado el papel... siempre le estaba 
leyendo y releyendo para ver si podía descifrar su miste* 
rio.
Ya comprenderéis que yo suponía que el tomarse esta 
precaución era paira que sa me pudiera reconocer algún 
día, y que yo no era una hija abandonada, sino que tenía 
familia, Ó á lo menos una madre de cierta posición, como
lo demostraba aquella suma de 2.0(X) fráncos entregada á 
mi nodriza, que á mí me pareeía ser un tésdíb de las Mil 
y una noches... todo esto, ¿no era indicio ségdrb de que un 
día vendría á buscarme la fortuna?
La fortuna... sí... y sin embargo, os juro que en ésta era 
en lo menos que yo pensaba, porque no tengo necesidad 
de ella, porque estoy habituada á vivir sm raegana Póh- 
saba en mi madie... cúyas caricias no había réi^bido nun- 
ca... yo, que no había sentidb jamás el cariños *̂ y tierno 
beso maternal, querrá la d r i»# ñ a ^ u e  envi#faba cuan­
do vela recibirlos á í|asdem |M ^% ílp i igü^^
g ^tá ̂ d̂ ^̂
porque k  v iz o o n d e s ^ ^ l^ ^ ^ ^ ^ y  rifl̂ aü 
Y al decir es#J tenía cogidakl^ dos manb
cubriéndolas de ardientes besSa ®n que est¿ 
se> diciendo á la vez con aire de sincerfdadí
—Vaya, vizcondesa de Naucelle..; q ^ p t  
y qué bien suena al oido... Lisónl,, viziopiésl 
sa de Naucelie; nunca había penado em 
— Sois un ángel—balbuceó Lu^no. ^
Apenas los separaba ya la mesa; el joven 
acercando poco á poco. >
Lisón no se había enterado de ello ó no quisól 
 ̂ Se había quedado algo pensativa, y Ltteiano. í̂ 
jaba de mirarla, creyó ver una pequeña lágírit 
■ojos. ®/r
—|LloráísI—exclamó—¿qué tenéis? '-H
—¿Acaso lloro?-contestó Lisón llevándose ühá mano á 
los ojô s para enjugar aquella furtiva lágrima.-ijGalla, pue^&
........................... i t io d é T e lS res verdadl Pero, tranquilizáos, no es de póna,^»iao ue ten-, < 
cidad... se ba presentado en mi mente una imá^n ¿fuwt^ i  
da... y ha sido la gratitud... un no se qué potente y dutófĉ *̂ -
que me ha enternecido... pensaba...  ̂ l  ̂ <f
—¿En qué? T » :íf
- en mi madre, en esa madre tanto tíémi
nada y tanto tiempo esperada... y que me estrechí 
sus brazos aún no hace una hora. «ireou*
i
r
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Jueves 26 de Octubre de 1906
dooo en qae tienen la población bub subor* 
diñados.
Aqaelloi aitiOB no aolo Be ponén intian* 
Bitabies desde las pximeias bovas de la no­
che, sino qae despiden nn olor qae no se 
pdede soportar.
Además, por sa proximidad al mercado, 
representan un peligro para la salad.
No sabemos el motivo de qae los especta­
dores no utilicen los retretes que de^en 
existir en el teatro mencionado, ni si éstos 
b6 hallan en condiciones de servir para el 
público, pero el hecho es qae an abaso co­
mo el qae señalamos no debe consentirse.
Esperamos qae el Sr. Delgado López 
atenderá estas indicaciones: en otro caso, 
los vecinos que habitan las casas da las in- 
mi^diaclones, se verán en la necesidad de 
cambiar de domicilio.
Esto,en la forma qae se tolera en Málaga, 
no ocurre verdaderamente en ninguna otra 
capital de España.
'jp ^ m a B le a e lo n s B  m sv it lm a B i.—
Poir eí Sr. uobernador civil se ha recordado 
á las distintas corporaciones de Málaga la 
conveniencia de qae contesten antes de fi­
nes de mes el cuestionario del ministerio
de Fomento sobre comanieaciones maríti­
mas regalares, pues en 81 del actual termi­
na el plazo en qáe deberán emitir informe.
d »  v lia o d .—Para tratar 
del proyecto del gobierno suprimiendo el 
impuesto de consumos eu las capitales de 
provincias, se reunirá mañana viernes á las 
tres de la tarde la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos.
D a  M a d r id .—En breve regresará de 
la corte el fancionario de Hacienda D. Teo­
doro Venero.
C a ld a .—En la calle del Marqués de 
Gaadiario, un perro que iba corriendo, tiró 
al saelo á Manuel Morales Villar, ocasio­
nándole una herida contusa en la cabeza, 
qae le faé carada en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda.
V la jo r o a .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Don Jaqain García, don Pedro Vírat, don 
Jaan R. Campos, don Antonio Fernández, 
don José Prats y familia, don Gabriel Lo­
zano, don Joaquín Vallés Arnau, don Ga­
briel de Migael, don Joan Sanfeliú, don 
Octavio Camila, Mr. E. Helly de Zaurieiés,
don Ernesto Sánchez, don José Castañeda, 
don Manuel Case, don Ramón Perdigó y 
don Salvador Coca y señora.
S u a e r lp o ló n .—La comisión organi­
zadora de la suscripción iniciada en Ne- 
moars (árgelia) para las víctimas del tem­
poral del 26 de Septiembre último que allí, 
como en Málaga y Murcia, causó considera­
bles daños, nos ruega manifestemos que 
agradecerá á la colonia francesa de Malaga 
caantos donativos paeda enviarle.
Así lo hacemos constar en nombre de 
Mr. Octave Llabador, agente de transpor­
tes marítimos en la mencionada plaza.
F a e a .—La pareja de vigilancia del dis­
trito detuvo anoche en la calle de Caaiteles 
á Jaan García Aragón, por ocupación de 
una faca.
I ir ta n to  d e  a g v e a ld n .—En le calle 
de Dos Aceras intentó anoche Diego Gae- 
ri êro Fernández] agredir con una pistola á 
Bnriqae Raíz Núfiez, no consiguiendo su 
propósito por la pronta intervención de los 
agentes de la autoridad que lo detuvieron, 
eonduciéndoio á la prevención.
£1  «M a ta g a to s »  — Al tratar los agen­
tes de vigilancia Salvador Fernández y
Qaiterio García de detener esta ̂ madragada 
ai conocido tomador José García Hartado 
(a) Mata§ato8, emprendió éste la faga, 
siendo perseguido por los guardias.
A l llegar á la Plaza de Figueroa sintióse 
un disparó de árma de faego, diciéndose 
qué lo había hecho el Matagatas contra lOs 
agentes.
A l fin pudo ser detenido el tomador en 
la calle Larios.
M a a v ta  s a p e n t in a .—En la puerta
de su domicilio calle del Salitre núm. 1 por­
tal 4.0 falleció anoche repentinamente á 
consecuencia de un vómito de sangre el an­
ciano de 70 anos, José López Escribano.
El Juéz instructor del distrUo de la Mer­
ced, don Juan Infantes, acompañado del 
actuario de semana, personáronse en el lu­
gar del suceso, instruyendo las diligencias 
del caso.
padfonmunicigál 7 El pttUo,l», empresa i T T I r n n a l c i c í
decidió anoche repetirlas, accediendo á los ¡ U l i  U O i O r  0 .6  I1 1 .U 0 ÍH S
megos del abono.
Caantos artistas toman parte en su des­
empeño realizaron esmeradísima labor, dis- 
tingaiéndoae las Srtas. Gatalá y Oitiz, y 
los Sres. Balaguer, Larra, Navas, Paga y 
Manrique.
T e a t r o  D a ra
Espectácelss pábiices
T e a t r o  C e r v a n t e e
En vista del éxito que alcanzó la compa­
ñía interpretando las aplaudidas obras El
Las obras qae formaban el programa de 
anoche alcanzaron la esmerada interpreta­
ción que acostumbran á darles los apre­
ciables artistas qae actúan en el antigao 
circo de Atarazanas.
La hija de mi papá, obtuvo el mismo éxi­
to de la noche precedente.
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
A N T I K A M N I A  D E N T A L  L U Q U E
Precio del tubo, UNA FEbETAeu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
ALpor mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
El chocolate pulverizado I  ̂ I
SIGLO  X X I
qae tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lsgunillas, 72, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campos, y para comodi­
dad del público tiene sucursal en calle Mar­
qués de Latios, 3, «Las Madrileñas».
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JVÉÑTAS AL P0| flWYORY MENOR^
Îpbrinoslié J, Herrera Fajardq̂ S
CASTELAR, 6.-HIALAQA
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iBO NO S CONCENTRADOS PÁEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. 8CHWARTZ: Gran Capitán, 14, (MIRDOBASUCURSAL en MALAGA: Galle de GRANADA número 126Z Z > e le ^ a d .o :  T O S S  S - C T X C a - O S
La® Qit.® t©ii.-Síaiíi vell® la eai»a 6  ®m ®iaalqMl®F paFt® destFMlFl®
P o l v o s a  G o i i M i é t i e o ®  d ó ,  F F a E ie ía .  M o  t iP F i t a  ® i  e i l t i s .  E a . e l  m á is  o e o n é m i e o *  t ó o s  d o  é x i t o ,  S o  t S o a o  
Fival, Ff©©ío, Se Femit® pop eoFFeo e®FíMead©e amtieipaMclo S’S© ©m
f a F m a o é u t i e o ,  A s a i t 0 9  H A R C F L 0 M A .  R e  v e n t a  e m  t o d a ®  la ®  d F O ^ M e F í a ® ,  p @ F m m © F f a ®  j '  f a F m a e i a ® ,
DESCONFIAD DE. LAS ÍMITACÍONES. PEDID SIEMPRE '̂ <’\^»^^^^<^ride»,M^^^osdenúmeroporoMta<}ud^
La Emuisioa Marfil al CERTIFICAN: Que han ensayado la Emulsión Marfil ds Aceite'puro de '’Higádô  de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medí- camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicaa'localizadas i en el aparato respiratorio principalmente. ¡
Y para que conste y á petición (iel Interesado, sê da este; certificadóíen Madrid á 
20 de marzo de 1,894. J
freparadt can ftctitt poro d t ftígado de Bacalat. een jnpofesSto; de rat y  seta y  Spayacel -  frennade en la Cxptslcifn de X t e jú l iA  ^Aníonio M.* Cospedal, T o m é . - - A l b e r t o M a n m i ^
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmaeéutioo de F. del Río Sneirreto (Sueesor de González Marfll),—Compañía, 22.—Má.LA0A
IHSCRGPTO EN LA FARMACOPEA OFtCSAL OEL REIÜO DE ITALIA  
m £I>AZ.i:.A DB O RO
L ia u lD O -en  POLVOS
DEPURATIVO Y REFRESOANTE DE LA SAfdGRE
cfi©# ERMEST& PMB'LiMMÚ
H. B. D ir ig irse  en Nápoles: P ro f. ÉRMESTQ PAOLIAE^O, 4¡
en TABLETAS COMPRIMIDAS (P í ld o r a s )
ZNTXUAa i ON
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANÓ una mezcla dañosa para la sa­
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIATfO, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi­
da siempre úi marca de fábrica en rojo, azuty oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda.cajita sin mi marca 
están falsificados: Yo perseguiré judicialmeñté á quien falsifica ralproducto, á quien usurpa mi nombre Projí. ER­
NESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación. 
Calata San MaB*co, ^ #  f;ps reven d ed o ra s  p o r mí au to rizados
NUEVO TRATAMIENTO | LA VITÍCOLA CATALANA
cura1ív 0 d̂e toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigóos, htc.
PARCHÉ SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHÉ SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Director propietario: Francisco Gásellas
CftBa fundada en 1876.—Premiada con nueve meófállas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Piogreeo y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierna Francés, 
eu el Concurso InterDacionál de Áuch, 1902. lí 
Grandes y acredUadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antignos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordelés 
Gasellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor p^odúqto para 
combatir el Mildiu.—Aznfre Soluble Gampagne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Calcí-
P A R A  E R P £ R Ü E D A D £ S  U R ÍR A R IA S
SÁNDALO PfZáMIL. P E 1 3 E T A S
•1 qilí pKMdte Ca,PSUUA.S U® SaNDax.O isejore* que 1®» del doí. lOf Plzá, deBM’Celóna, y que curen má? prcatíi y radicalrneute lodaj ígi ENFERMEDADES URINARIAS. Treuaiaao cdd tííodallas de oro enla Sxposioiún de Barcelona, 1888 y Ovan Concurso tía Pa­rí®, 1898, Vcinticineo &ños de éslto crtcietUe. Únicas flprot_____ ___ aprobadas y reco-aiendadas por las Realas Aeademias de Barcelona y Mallorca: rarisis edrpo- racinnee cienilScas y renorabradoa prácticos diariameiuí las prescriben, reconocisodo ventajas Sobre todos sas similares.—Prasco 14 reales.—Fir- (sacia del Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales España y América. Se remiten por correo anticipando su valor.
Pedid S&r>cifttopi£a..̂ D«««oon.finKl imltaaioors».
DR1P 0 8 IT A B JO  RIN M A IsA G A . B  GOM BZ
I
M «x.Registraaa; F.Bi,rrera, P a m a o éa U .»;B id *^  . pata aaallaa. tóneno., auehlllo. KuaSe j  máailnaa paia
Bilbao; Itaico pteparadoi y deposilano general para toda Eepana iigerte,, uteneUioa moderno, de riU en llL . y’ judtnliía.
y  Extranjero. .
De venta en las' principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6. __
co
c3
Esiísclflco de la dlaf»» y»rde 
de lo# nIRos. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, do uso especial an 
las enfermedad## de la Infancia-
^ OCVOrrAEiU8FARBAC!A8











—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especíales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Cálle de .Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Gnrtídos.
TízicO'StnüalfS i d  Pr.
Uélebraa pOdoraa para la eomplata j  a«giiin enraai&a de laIM P O T JB H C IA , eapermaawwi y m
Cuentan treiate y aiete aSM de éxito 7 ten d aasaibro de loa enferniei 
MMeleaoajSi 7 ■ #readton por ee>Oto Ipemplean.Prindi^betleaa f l  freo á todaa partea.











. ,, N o  l u á s  © n íe ip x ae íia ííív s  <ít«ií e esío zrsíig o .— Torta.» 
IBS funciones digestivas sa restablecer! en algunos días con oi
ELIKIB BñEE
QOUOqida eptónico digestivo. Es la preparación dígestiiva mig 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacia .̂













dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos j  Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Las esquelas mortuorias Se reciben 
para su inserción hasta las Cuatro de la 
madrugada en esta Administráción.
S o  n o eea lta m
oficiales cortadores de Sastre­
ría. ladispensable buenas re­
ferencia».
Ofertas por escrito á la ad­
ministración de este periódico. 
Inicíales R. C.
Se traspasa
loa enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Administración,
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n
A lm o x & a d a
de muebles y otros efectos en 
Cíille Coronado núm. 4. Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5 ^
ülmonacía de mnoblva
con ana buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
So admiten lleenela-
dos de absoluta, solté ros, que 
no excedan de S5 años, y s »  
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenea 
Aires. Para informes, Oompaá 
ñía. t8 Parador del General.
E n  M a p tip ieo  s o
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchan» núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Cboeolate.)
S «  dttaaa
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias cúJcrLerci&les.
Buenas reíersncias.—Di?(«. 
ción: P. J. G. en El Popular»
S o  v a n d o
nna finca en el centro de la r^. 
pital sin gravamen de ningyna 
especie, sin corredores, sa pre­
cio 4 000 plus, hs forme Puerto 
de la Torre, don Juan Lópes 
Blanca.
I Se alquila
f  el edificio Puesto Paréis), 21, 
I con tahona y fábrica de cebo v 
aceite de resina. i I
So vando nn ma gnifléo
Gramophoao con 17 placas, 5 
da ellas dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., eompletameate 
nuevo y de último siaiem». In­
formarán eq esta AdíhiMstra- 
ción.
S E  V E N D E
un magnífico piano,— Predi 
econ6mieo.i
Montalván, 1, dup. pral.
M alquilan algunas habita 
cioaes amuebladas en siti( 
Icéntrioo.—En esta Adminis 
traeióu informarán.
r®0(ás
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—No me habéis dicho de que manera la habéis encon­
trado.
— Efectivamente.., como quería deciros tantas cosas y 
parecíais tan encolerizado... vosá quien tan mal sienta 
•sto...
—iSufría tanto! iPerdonadme!
-—Traíais unas sospechas tan feas... que ha sido nece­
sario que os cuente mi vida entera para demostraros que 
os engañábais.
Y recogiénápse un momento tomó un aire tan grave, po­
niéndose instintivamente las manos sobre el corazón como 
para contener süs latidos.
•—He encontrado á mi madre por una circunstancia que 
diré más tarde... gracias á este bolsillo que ha sido reco­
nocido por una persona, la cual ha hablado con el barón 
Luis... el cual á su vez sabía ya la historia de mi nacimien­
to y bahía recogido á mi madre en su casa...
—¿Es posible?
—Sí, esto parece muy extraordinario... y sin embargo, 
eŝ âsí... y cosa aún más extraordinaria... yo conocía ya á 
mí madre, y ella me conocía también... que vivíamos cer­
ca una de otra... y que casi le salvé yo la ^ a ...  la noche 
que estuvisteis aquí por primera vez... W
—Aquella mujer de que me hablásteis...
—¡Era ella! ¡Ah! Lo había presentido viendo su rostro 
encantador, dulce y distinguido expresando su dolor no­
blemente soportado...
—Pero ésta había desaparecido, según dijisteis...
—El barón sé la había llevado á su casa misteriosamen­
te, porque el miserable que nos había separado v arrui­
nado es un hombre muy poderoso, que qigizás fuera ca- 
pa!Z de UQiurévo crimen para asegurar la impunidad del 
príiper crimeií que le ha enriquecido.
Entonces  ̂ én pocas palabras, Lisón contó al vizconde 
la historia deisu nacimiento, la sustitución de la niña viva 
por el niño i^uerlo, y cómo aquel indigno pariente, gra­
cias á ̂ ssta swítitución, heredó la fortuna que le correspon­
día á ella, siiímiendo en la desesperación á una pobre ma- 
dré aún joveiJ„qne si resistió aquel golpe tan cruel, es por­
que el tiemp^ la reservaba la dicha de abrazar un día á su
í - , I
jSGiano st
mo él y de ui „ ______ ________ ^______  _
ta social, y cotí una fortuna superior á la de la condesa 
deNaucelle.;
üp 4 también que Lisón Qra también noble co- 
i^apimiHa igual á la pyabajo el punto de viS'
Imaginad, caballero Luciano, sí no le daría un fuerte 
abrazo á aquella buena mujer.
A medida que hablaba me parecía que se iban abriendo 
las puertas del Paraíso. Sería libre y me ganarla la vida 
para mí sola, ya no recibiría injurias y golpes al volver á 
mi casa... mi casa... vos bo podéis imaginaros el prodigio­
so efecto que produjo én mí esta idea de libertad y de in­
dependencia.
Todo seiealizó sefeúd el programa convenido.
Aquella misma noche me acosté en un cuartito grande 
como un pañuelo, pero que me pareció una maravilla, en 
mi cama muy estrecha hasta para mí que soy pequeña, y 
dura como un palo, pero que yo encontré agradable.
Yo había ganado en el día veinte suses con la venta de 
mis flores, veinte suses que me quedaban libres después 
de pagar á mi protectora, y que no debían nada á nadie.
Con aquellos veinte suses, la idea del crédito y las deu­
das me daba miedo, resolví, pues, dar diez por el alquiler, 
proponiéndome hacerlo así todos ios días.
Con los diez que me quedaban, compré dos de pan y 
cuatro de leche, quedándome todavía cuatro, que hubiera 
debido guardar para el día siguiente, pero al llegar la no­
che, ansiosa de libertad y llena de conñanza en el porve­
nir, tuve una debilidad... me venció la gula y realicé un 
deseo que tenía hacía mucho tiempo, que era comprar ése 
dulce que se llama grosella, lo llevé á mi casa envuelto en 
un papel y me lo comí sin pan.
—Yo no sé de qué se compone esto—siguió diciendo la 
joven con su ironía dulce y espiritual—pero aquello me 
pareció tan bueno que todavía me acuerdo de ello, sabo­
reándolo en mi paladar, porque cómo podréis suponer yo 
nótenla cucharilla y tuve que comérmelo á... usanza de 
gato.
—¡Sois adorable, Lisón!—murmuró el vizconde,—y sen­
tiría mucho el amaros como os amo que fuéseis rica y de 
elevado nacimiento.
—¿Por qué?—preguntó ella maliciosamente.
—Porque entonces, y teniendb todas las virtudes que 
poseéis y que os convierten en un tesoro inestimable, no 
podría yo tener la dicha de daros lo único que qs hace fal­
ta sin que esto dejo^nda de vos. ®
—Sois muy gaiia|it0 ai decirme eso, eaballr’’o Luciano-r 
contestó ella sobriendo maliciosamente;—jieio dejadme 
concluir.
—Como acabo de decir, estaba salvada... tenía más
60
Del día 24:
Continuación do la real orden relativa á 
la anspensión del alcalde de Campafiaa» 
—Apremios por Hacienda. 
—Pertenencias de minas.
-Edictos de distintas alcaldías.
—Idem del juzgado de Montefifa. 
-Estadística demográfica.
—Industriales fallidos de Gasarábonela 
yAloxaina.
M egIffi'ÉB »®  e i i r l l
lABaripeiones hechgs ayer:
SU3UAS0 m  sAifxo noanuas 
Nacimientos: Teresa Calzado García, 
Mañnel Ortiz Ortega, Fermín Javalera Ron­
dón y Alfonso Marín Somovilla.
Defunciones: Catalina Bariasco Soler y 
Nicasio López Zagasti.
USQiszi sssxnAiroB AVga 
'Vapor «Gindad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Serrí», de Valencia.
Idem «Gaatilla», de Aigeciras.
Idem «Aragóo», deYaleneia.
Idem «Ronda», de Messina.
Pailebot «Teresa Dolores», de Puente Ma- 
yorga.
B0QDBB DESFAOBAHOB 
Vapor «Castiils», para Almería.
Idem «Aragófi», para Cádiz.
Goleta «Nathalia», para Setúbal.
• O I » ® ® ! *  i r a i e i o n i ® ®
B it IHSTüraVO PBOVIHOUX. KZ D!a  24 
garúmeirot altura media, 763,38. 
Temperatura mínima, 13,3,
Idem máxima, 28,4,
Mreeeióu del viento, 
látado del eielo, cubiorta.
Estado de! mar, trangrAía.
En un examen:
—Diga usted, niño, ¿cuántas cosji ae ne- 
cesitañ para el bautismo?—Cuatro.
—tOomo cuatroI ¿No bastan el agua, la 
sai y el aceite?
, -^No, señor; falta el niño.
to i
El maestro pregunta al hijo de Gedeón: 
—¿Cuántos son los elementos? 
-Cuatro: el aire, el agua, la tierra... 
—¿Y cuál el otro?...
—No me acuerdo.
—Sí, hombre; el cuarto elemento... ese 
que es causa de tantas desgracias.
-:-|Ab, si! ¡El ferrocarrill...
En un teatro de provincias:
Un tenor da un terrible gallo y se arma 
en la sala un tumulto espantoso.
|1 El artista se acerca á las candilejas, sa­
luda al público, y dice:
—Reconozco, señores, que be dado un 
gallo y... lo retiro.
C e m e s f i t S F i o ®
Kesaudación obtenida en el día de la fO' 
eha p o r^ s  conceptos siguientes: 




en el dfa 81:
SOl̂ vfiaanós y 5 Ifmeras, poso 3.980 M2si> 
000 a^qslj^sse^as 898,00 
SSlrmar y  cabrío, pese 439 Idloa 250 gsra- 
ttQS^^pasetas 17,57.
S4 L058 kilos 502 üS'tusaea
gasetcs 149,«8. 
■ — itail_de"'■To ! de peso: 6.067 kUos 760 sraatos, 
 ̂ . Io^4^aádadg^ i ^ s. 562,83
m'fé
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-BaUguer.
Fanción para hoy:
«Tertosa y Solei» y «El cascabel al 
gato».
Eatrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 60 ídem.—A laa 8 li2 en punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A  las 7 3(4.-:-«Ei ordenanza».
A  las 8 3i4.—«Un crimen misterioso».
A  las 10 1 [4 .-«E l pie izquierdo».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15. • fí
Tipografía de Ex. Itpülau
